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Naravna ohranjenost območja in klima sta bila med glavnimi razlogi za ustanovitev Mladin-
skega zdravilišča in letovišča na rtu Debelega rtiča. Da ima lokacija zdravilne učinke dokazuje 
dejstvo, da je bila v 18. stoletju v bližini bolnišnica za kužne bolezni, leta 1909 so v Valdoltri 
odprli okrevališče za otroke, ki je danes vodilna bolnišnica na področju ortopedije, v neposre-
dni bližini pa je deloval tudi sanatorij za pljučne bolezni. Mladinsko zdravilišče in letovišče je 
bilo zaradi blagodejne mikroklime, vpliva morja iz ponudbe zdravstvenih storitev razglašeno 
za klimatsko zdravilišče. Ob stavbi uprave se gradi Center Obala za otroke in odrasle s poseb-
nimi potrebami, ki naj bi svoja vrata odprl jeseni 2018.  Zaradi širjenja programov zdravljenja 
in ponudbe se kaže potreba o preureditvi in obnovi zunanjega prostora. Park, zdaj urejen kot 
arboretum, ima velik potencial za ureditev terapevtskega vrta, izvajanje terapij na prostem 
in ponuja veliko raznolikih športnih dejavnosti tako na kopnem kot tudi v morju. Predlog ure-
ditve parka upošteva naravovarstvene statuse in raznovrstne uporabnike. Načrtovana orodja 
in igrala v parku so primerna za igro, kot tudi za izvajanje fizioterapije tako za otroke, odrasle 
in za osebe na invalidskih vozičkih. Raznovrstnost načrtovanih tekstur, barv, zvokov in vonjav 
rastlin bodo zbujala čute uporabnikov v senzoričnem vrtu, kot tudi po celotnem parku.
Natural conservation of the area and climate are two of the main reasons for establishing 
Youth and health resort at Debeli rtič. Location's health benefits were recognized in 18th 
century when there was nearby hospital for infectious diseases. In Valdolrta in 1909, there 
was opened youth health center, nowadays this is the main hospital for orthopedics. There 
was sanatorium for pulmonary diseases that operated with health center. Youth and health 
resort was proclaimed as climatic resort because of its beneficial climate, sea influence and 
health service. Next to administration building there is new Center Obala for children and 
adults with special needs that is supposed to open in fall 2018. Because of dissemination 
of programs and health service there is need of rearrangement and restoration of outdoor 
space. Park, now arranged as an arboretum, has big potential for therapeutic garden and for 
conducting outdoor therapies as well for land and water sports. Park design takes into acco-
unt the nature conservatium status and various users. Playground equipment is suitable for 
playing as well as for physiotherapy exercises, both for children, adults and for wheelchair 
users. The diversity of textures, colors, sounds and scents of plants is generated by users’ 
séances in the sensory garden as well as throughout the park.














VPLIV MORJA IN MEDITERANSKE KLIME NA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
ZGODOVINA TERAPEVTSKIH VRTOV
SMERNICE ZA OBLIKOVANJE TERAPEVTSKIH VRTOV
PRIMERI TERAPEVTSKIH VRTOV PO SVETU
Zdravilni vrta Nacadia, Kopehnagen, Danska
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Glavni vhod v MZL




Varovalna ograja na klifu
Plezalni stolp
Igrala in orodja za fizioterapijo
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Slika 1: Plaža po klifom na Debelem rtiču
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1 UVOD
Magistrsko delo obravnava park Mladinskega zdravilišča in le-
tovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič (v nadaljevanju MZL), ki 
ga s severne in zahodne strani meji na vinograde, z južne in jugov-
zhodne pa omejuje Jadransko morje. Je edino obmorsko klimatsko 
mladinsko zdravilišče v Sloveniji in deluje že preko 60 let.
Prijetna mediteranska klima in bližina morja ustvarjata zdravilno 
mikroklimo, ki so jo potrdili leta 2005 z Odločbo o razglasitvi nar-
avnega zdravilnega sredstva – klima in razglasitvijo MZL-ja kot kli-
matskega zdravilišča. 
Narava Debelega rtiča je zelo ohranjena, kljub bližini koprske luke 
in širjenju poselitve. Klif in njegovo vplivno območje je že od leta 
1991 zavarovano kot naravni spomenik, zaradi izredne ohranjeno-
sti, izjemnosti, značilnosti, velike znanstvene, ekološke, krajinske 
in rekreacijske vrednosti (Odlok o razglasitvi ..., 1991). Zaradi ses-
tave tal in klime je biotska pestrost v morju in na kopnem velika. 
Plitvo morje je dom mnogim rastlinskim in živalskim vrstam, med 
njimi je tudi veliko zaščitenih (leščur, navadna ostriga, pozidonija…)
(Batelli in Furlan, 2013).
 
V letu 2017 je občina Ankaran vložila predlog, da se območje za-
varuje kot krajinski park, odlok pa so svetniki sprejeli na občinski 
seji v juniju 2018*. Zavarovano območje je veliko 340 hektarjev, 
od tega je 160 hektarjev morske površine. S krajinskim parkom bo 
upravljala občina Ankaran (Penjak, 2018).
Da imata prostor in klima tudi zdravilno moč, so se zavedali že v 
18. stoletju, ko so tu postavili bolnico za kužne bolezni. Leta 1909 
so nedaleč stran od obravnavanega območja, odprli bolnišnico Val-
doltra, ki je danes vodilna na področju ortopedije. V času od prve 
svetovne vojne do sredine 20. stoletja je na območju Ankarana 
deloval sanatorij za pljučno tuberkulozo (Beltram, 2014). Zato ni 
naključje, da so ustanovitelji Mladinskega zdravilišča in letovišča 
prepoznali potencial prav tu, na rtu Debelega rtiča. 
Začelo se je leta 1956, ko je Rdeči križ Slovenije mladinsko letovišče 
v Savudriji prepustil Rdečemu križu Hrvaške in ustanovil letovišče 
na svojem ozemlju. Prvo leto so zasilno uredili prve stavbe, skupine 
otrok pa so tu letovale kar v šotorih. Vsako leto se je večalo število 
letujočih, s tem pa so se povečevale tudi potrebe po objektih in 
infrastrukturi. Na površini sedmih hektarjev se je stihijsko razvijalo 
letovišče, vzporedno pa se je zasadil tudi park. 
Park je urejen kot arboretum, kjer uspeva preko 4500 odraslih ras-
tlin.  Rastline izhajajo z vseh celin in pripadajo preko 230 vrstam. 
Večina dreves je stara okoli 60 let, med njimi pa so tudi posamezna 
drevesa hrasta puhovca, ki presegajo starost 120 let (Mladinsko 
zdravilišče ..., 2016). Najbolj markanten je drevored cipres ob vho-
du v MZL.
Razvoj MZL-ja, širjenje ponudbe in pojav zdravstvenega turizma, 
ki privablja vedno več tujcev iz cele Evrope in širše, narekujejo 
preureditev parka, dodajanje programa in njegovo prilagoditev za 
vse uporabnike. MZL je bilo prvovrstno namenjeno zdravljenju in 
letovanju otrok, z razširitvijo ponudbe hotela pa sem na zdravljenje 
in oddih prijahajo tudi odrasli in upokojenci. Organizacija različnih 
dogodkov (tekmovanja v nogometu, lokostrelstvu…) in konferenc 
(zdravniki, farmacevti…) privablja različne strokovnjake, klube in 
združenja. Z izgradnjo Centra Obala je park potrebno prilagoditi 
tudi osebam s posebnimi potrebami in na invalidskih vozičkih.
Zaradi klime, lokacije in obstoječe drevnine, ima park velik poten-
cial za terapevtski vrt, ki pa ni izkoriščen. Večina terapij in zdravl-
jenja bi se lahko izvajala na prostem, oskrbovancem Centra Obala 
pa bi se tako dvignila kakovost preživljanja časa na prostem.
Večji del uporabnikov na zdravljenju in letovanju so otroci in 
mladostniki, katere pa mora zaposliti pester program parka. Večina 
obstoječih športnih igrišč je potrebna obnove, kaže  pa se potreba 
po različnih igralih, orodjih za telovadbo in fizioterapijo, kot tudi 
športnih igriščih. 
Številne funkcije parka (zdravilna, izobraževalna, rekreacijska, 
sprostitvena) privabljajo raznolike uporabnike (otroci, mladostni-
ki, odrasli, starejši, letujoči, dnevni obiskovalci, osebe s posebnimi 
potrebami, osebe na invalidskih vozičkih) za katere je treba park 
narediti uporaben, udoben in varen ter združiti programe tako, da 
med seboj ne bodo moteči.
* Z namenom trajnega varstva slovenske obale, njene krajinske pestrosti ter biotske raznovrstnosti in ohranitve naravnih vrednot slovenskega dela Tržaškega zaliva, se polotok Debeli rtič in pripadajoče morje med zalivom Sv. Jerneja in zalivom Valdoltra, za-
varuje kot krajinski park Debeli rtič. Cilj je varstvo, upravljanje in financiranje krajinskega parka ter usmerjanje razvoja družbenih, kulturnih in gospodarskih dejavnosti (Odlok o krajinskem… , 2018), več na str. 21 in 33.
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Zdravilišče in letovišče za otroke je na tem območju nastalo leta 
1956. Najprej so zgradili stavbi za potrebe kuhinje in ambulante, 
nato pa po potrebi gradili paviljone s sobami in stanovanji. Infras-
truktura se je gradila sproti, brez vizije. Zaradi stihijskega razvoja in 
nerednega vzdrževanja so poti in igrišča potrebna obnove.  Ker se 
MZL razvija in dodaja program, se prostorske zahteve večajo. 
Del območja sega v naravni spomenik Debeli rtič, od junija 2018 
pa je celotno obravnavano območje v Krajinskem parku Debe-
li rtič, zaradi izredne ohranjenosti, izjemnosti, značilnosti, velike 
znanstvene, ekološke, krajinske in rekreacijske vrednosti, kar bo 
predstavljalo smernice in omejitev pri načrtovanju. Lokacija na 
rtu ponuja vedute na morje na tri strani. Območje je dvignjeno 
na klifu, kar še podaljša pogled v daljavo, poglede na kopnem pa 
pritegnejo vinogradi. Vizure niso izkoriščene, doživljajska vrednost 
prostora pa je s tem okrnjena.    
Odprti prostor ni načrtovan, da bi bil v uporabi čez celo leto. Poleti 
je zaželjene veliko sence, pozimi pa so priljubljeni tudi  osončeni 
kotički. Prednosti za terapevtski vrt niso izkoriščene, kljub nara-
vnim danostim.
                                                                                                
Od leta 2016 je nasproti  uprave MZL v gradnji Center Obala za 
otroke in odrasle s posebnimi potrebami, za katere pa park trenut-
no ni prilagojen. V bližini ni podobnega centra s parkom, kjer bi la-
hko živeli, se družili in obiskovali terapije ljudje s posebnimi potre-
1.3 METODE DELA
Magistrsko nalogo sestavljata dva dela. Prvi, splošni del, je podla-
ga za razumevanje in predstavo drugega dela. Opisuje zgodovino 
obravnavanega območja, raziskave na področju terapevtskih vrtov 
in opis terapij, ki se lahko izvajajo v MZL. V drugem, načrtovalskem 
delu, naloga upošteva  ugotovitve prvega dela in podaja predlog 
nove krajinske zasnove, izboljšave in podrobne ureditve zunanjega 
prostora.
Na začetku prvega dela so opredeljeni pojmi, vrste vrtov in terapije, 
ki so uporabljeni pri načrtovanju programa in zasnovi parka MZL. 
Naloga se nadaljuje z zgodovino terapevtskih vrtov, smernicami 
za oblikovanje in  predstavljenimi primeri vrtov, ki imajo karakter-
istike obstoječega ali na novo zasnovanega parka MZL (funkcija/
uporabniki/zasnova). Sledi opis lokacije Mladinskega zdravilišča in 
letovišča Debeli rtič, zgodovinsko ozadje in razvoj, opis naravnih 
in kulturnih značilnosti ter popis rastlin parka MZL, ki je zdaj opre-
deljen kot arboretum. Klif predstavlja velik in opazen del območja 
na katerem se MZL nahaja. Zaradi nestabilnosti močno vpliva na 
razporeditev programa v parku in na njegovo zasnovo. Popis stan-
ja prostora in prostorske analize podajo prednosti in slabosti tre-
nutnega stanja, ki so upoštevane pri oblikovanju nove prostorske 
ureditve.
V načrtovalskem delu je predstavljen predlog nove krajinske 
ureditve  s celotno situacijo, podprto s tlorisi, prerezi, prostorskimi 
prikazi in opisi posameznih ureditev.
bami in uporabniki vseh starosti. Območje na razmeroma majhni
površini ponuja veliko programa in dejavnosti povezanih z zdravl-
jenjem in rehabilitacijo, zato je potencial za zdravstveni turizem tu 
velik. K privlačnosti lokacije pripomorejo prijetna klima skozi celo 
leto in naravne danosti.
1.2 NAMEN NALOGE
Namen naloge je predstaviti park kot rehabilitacijsko orodje za lju-
di s posebnimi potrebami, zagotoviti program tudi za druge up-
orabnike in upoštevati interakcije med njimi ter izdelati zasnovo 
celotnega parka MZL na Debelem rtiču, ki ima hkrati tudi varstveni 
status. Poudarek je na izvajanju različnih terapij na prostem, spod-
bujanju k gibanju in preživljanju časa na prostem uporabnikov vseh 
starosti in zdravstvenih stanj. K temu veliko pripomore tudi prijet-
na mediteranska klima skozi celo leto.
Namen zasnove parka je narediti park zanimiv, varen in upora-
ben za najrazličnejše uporabnike (na primer osebe na invalidskih 
vozičkih, osebe s pripomočki za hojo, slabovidne osebe, osebe z 
duševnimi motnjami, starejše itd.). S primerno ureditvijo zunanje-
ga prostora, pripomoremo k stimulaciji čutov, spodbujanju giban-
ja, uporabniki pa se niti ne zavedajo, da so na zdravljenju. 
Tu se ne sme pozabiti na zdravstvene delavce, mentorje otrok na 
letovanju in druge zaposlene, ki jim bo park predstavljal nov pros-
tor za izvajanje terapij, igro z otroki ali le odmor za malico.
Slika 2: Primer terapevtskega vrta v Singapurju (Garden and outdoor, 2017)
 2 SPLOŠNI DEL
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2.1 OPREDELITEV POJMOV
Pomembno pri razumevanju zasnove parka MZL so tudi elemen-
ti v parku, terapije in programi, ki so opisani in razdelani v tem 
poglavju.
2.1.1 Vrste vrtov
Zdravilni vrt – terapevtski vrt
Zdravilni oziroma terapevtski vrt je zunanji, lahko pa tudi notranji 
prostor (posebej zasnovani vrtovi v bolnicah za bolnike z rakom 
in zelo nizko odpornostjo imunskega sistema, primer Dana-Farber 
Cancer institute, Boston, ZDA ), kjer prevladujejo zelene površine, 
zasaditev pa je oblikovana tako, da bolniki enostavno pridejo v stik 
z rastlinami. To je prostor, kjer se lahko sprostiš, nadihaš svežega 
zraka, sam ali v družbi, naužiješ sončnih žarkov, vse to pa omogoča 
umirjanje stresnih hormonov. Dokazano je, da gibanje v naravi 
znižuje raven stresa in posledično simptome, ki jih stres povzroča 
(visok krvni tlak, depresija, nemir, tesnobnost, napetost mišic, 
težave z prebavili, itd.) Ob zmanjševanju stresa pa se čas okrevanja 
po poškodbi oziroma operaciji skrajša. 
Raziskave kažejo, da pacienti po operaciji, ki imajo pogled na vrt 
in drevesa, okrevajo hitreje, kot pacienti, katerih pogled z bolniške 
sobe je na sosednjo stavbo (Ulrich, 1984). Prav tako so dokazani 
pozitivni učinki terapije v vrtu na številne težave sodobne družbe 
– zasvojenost, stres, izredna občutljivost, depresija, motnje hran-
jenja, gibanja in razvoj demence.
Vrtovi so zato ob zdravstvenih ustanovah, rehabilitacijskih centrih 
in domovih za ostarele zelo zaželeni, še posebej če so bolniki in 
varovanci sposobni sami obiskati vrt. Dokazano je, da se starši, ki 
imajo bolne otroke, lažje spopadajo s situacijo, če ima bolnica v 
kateri so otroci nastanjeni vrt. Na tem vrtu se lahko družijo, igrajo, 
naužijejo svežega zraka in sončnih žarkov, nekatere bolnišnice pa 
nudijo staršem, da se na vrtu poslovijo od svojega otroka (Cooper 
Marcus, Sachs, 2014).
Vrt naj ima logično zasnovo in je enostaven za orientacijo. Hkrati 
naj ponuja elemente, ki uporabnike spodbujajo k raziskovanju in 
jih motivira k gibanju. Posnema naj prizore iz narave, njeno meh-
kobo in raznolikost. Z zasaditvijo različnih in zanimivih rastlin, vrt v 
vsakem letnem času ponuja drugačno podobo in uporabnike mo-
tivira k obisku le-tega. Rastline v vrt privabljajo tudi raznovrstne 
živali – pisane metulje, ptice in morda tudi veverice. Nekateri do-
movi za ostarele imajo v vrtu tudi domače živali (zajčke, kokoške…) 
in tako varovance še dodatno spodbujajo k gibanju, druženju in 
odgovornosti.
Senzorični vrt
Senzorični vrt je vrt, ki zaposli vse čute - tip, vonj, okus, sluh in vid. 
Tipamo različne teksture listov, vejic in materialov. Za vonj in okus 
poskrbijo predvsem zelišča in dišavnice, pa tudi sadna drevesa in 
grmovnice. Žive in močne barve cvetja zaposlijo naš vid, medtem 
ko so šelestenje dreves, trav, žuborenje vode in petje ptic glasba 
za naša ušesa. V senzoričnem vrtu lahko hkrati zaposlimo vse čute 
ali pa samo enega. Taki vrtovi so namenjeni predvsem tistim, ki 
katerega od čutov nimajo oziroma je okvarjen – slepi in slabovidni, 
gluhi, naglušni. Poleg rastlin, z dodajanjem različnih materialov in 
elementov (zvončki, vetrnice) lahko doživetje še bolj popestrimo. 
Senzorični vrt je pogosto del terapevtskega vrta. 
Zeliščni vrt
Zeliščni vrt sestavljajo zelišča in zdravilne rastline. Rastline upo-
rabljamo za začimbe v kuhinji (peteršilj, drobnjak, origano, bazi-
lika, rožmarina, timijan…), za čaje (meta, melisa, kamilice, žajbelj, 
ognjič, rman…) ter za pripravo različni krem, pripravkov in tinktur 
(ameriški slamnik, sivka…). Zeliščni vrt je lahko del zelenjavnega 
vrta, dekorativnega vrta ali pa je samostojen.
Vrt užitnih rastlin ali pogosto zelenjavni vrt, po navadi vsebu-
je enoletne užitne rastline – zelenjavo (solate, paprika, krompir, 
paradižnik, pesa….) lahko pa tudi sadne grmovnice in trajnice 
(jagode, ribez, maline, borovnice…). Pogosto v njem rastejo tudi 
zelišča. Kombiniranja okrasnih in strupenih rastlin se v užitnem 
vrtu izogibamo, da ne bi prišlo do zamenjave/zmote in  zastrupitve.
V dekorativnem vrtu rastejo rastline z atraktivnimi cvetovi, barvo, 
plodovi, obliko in/ali teksturo. Večinoma so to trajnice lahko pa 
tudi enoletnice. Poleg neužitnih rastlin pa lahko uporabimo tudi 
zelišča in zdravilne rastline, katerih izgled nam je všeč. 
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2.1.2 Vrste terapij
Hortikulturna terapija
Je relativno nova vrsta oziroma način terapije, ki združuje horti-
kulturo in rehabilitacijo. Terapevti (fizioterapevti), kot orodje up-
orabljajo vrt in elemente, ki jih tak vrt ponuja ter odgovornost in 
telovadbo, ki jo imajo pacienti ob oskrbi vrta. Rastlinam, ki spod-
bujajo naše čute, so zdravilne učinkovine pripisovale že starodavne 
civilizacije. Že v Mezopotamiji in kasneje v Perziji so gradili vrtove, 
ki so združevali lepoto, dišave, zvočne efekte (voda) in prijetne 
temperature, ki jih ponujajo sence rastlin. 
Hortikulturna terapija vpliva na fizično in  psihično zdravje, zman-
jšuje stres in odvrača od slabih misli (Ulrich, 1999). Ljudje, ki uspeš-
no vzgajajo rastline pa naj bi bili uspešni tudi na drugih področjih 
življenja. Skozi fizično aktivnost se razvijajo in krepijo motorične 
spretnosti, krepi se fizična moč telesa, hkrati pa terapija zmanjšuje 
stres, krepi spomin in pomaga pri težavah s spanjem. Če se terapija 
izvaja v skupini pa vpliva tudi na socialne spretnosti pacientov. 
Hortikulturna terapija združuje aromaterapijo, gibalno terapijo, 
fizioterapijo, ki se izvajajo v senzoričnem vrtu, terapevtskem vrtu, 
lahko tudi s pomočjo naprav za zunanji fitnes in fizioterapijo. 
Fizioterapija
Fizioterapija, je področje medicine, ki zdravi poškodbe in lajša 
bolečine z neinvazivnimi terapevtskimi metodami. Fizioterapija 
je namenjena bolnikom z akutnimi ali kroničnimi obolenji gibal-
nega sistema, za rehabilitacijo po poškodbah ali operacijah gibal-
nega sistema, zdravljenje obolenj perifernega živčevja, zdravljenje 
motenj krvnega obtoka in pri zdravljenju osteoporoze. Cilj fizioter-
apije je, s pridobivanjem mišične mase, gibanjem in nabiranjem 
splošne kondicije, odpraviti bolečine, regenerirati telo in tako 
prispevati k sprostitvi in splošnemu dobremu počutju. Fiziotera-
pija se lahko izvaja v zaprtih prostorih, telovadnicah, bazenih, vse 
bolj pa je priljubljena fizioterapija na prostem, v zato načrtovanih 
vrtovih in parkih. Bolniki tako nimajo občutka, da na zdravljenje 
prihajajo v bolnico, rehabilitacija pa je tako uspešnejša.
Gibalna terapija
Gibalna terapija je način zdravljenja, ki preko gibanja, plesa, igre 
in različnih sprostitvenih metod pomaga pri zdravljenju bolnikov in 
poškodovancev. Namenjena je srčno-žilnim bolnikom, nevrološkim 
bolnikom, sladkornim bolnikom ter bolnikom z osteoporozo. Cilj 
gibalne terapije je izboljšati splošno zdravstveno stanje in telesno 
pripravljenost, preprečiti okvare in zmanjšati dejavnike tveganj za 
zdravje, izboljšati, obnoviti ali povečati telesne funkcije, ter kot 
posledica vplivati na splošno dobro počutje.
Avanturistična terapija
Avanturistična terapija je oblika izkustvene terapije, ki vključuje ra-
zlične pustolovske dejavnosti in doživetja (Richard and Peel, 2005). 
Terapija temelji na učenju iz izkušenj in dokazano pozitivno vpliva 
na samopodobo in spoštovanje, krepijo se socialni odnosi, medse-
bojna pomoč,  zmožnost samooskrbe, zaupanje vase in druge ljudi. 
Pomaga pri premagovanju različnih odvisnosti, čustvenih stiskah in 
drugih psiholoških težavah. Izvaja se kombinirano - posamezno in 
v skupinah, naravo pa uporablja kot prostor terapije. 
Delavna terapija
Delavna terapija je terapija pri kateri osebam s posebnimi potre-
bami pomagajo različni strokovnjaki in jih učijo samostojnosti, 
vsakodnevnega življenja in vklapljanja v družbo. Spodbujajo jim 
samozavest in jih učijo spopadanja z vsakodnevnimi problemi in 
ovirami. Delavna terapija se lahko izvaja na različnih prostorih, v 
naravi, trgovini, mestu, saj je pomemben tudi stik z drugimi ljudmi 
in socializacija, da se ljudje s posebnimi potrebami v družbi in pros-
toru počutijo varne in zaželene. 
Klimatska terapija
Klimatska terapija je način zdravljenja pri katerem izrabljamo iz-
postavljenost vremenskim dražljajem, ki pozitivno vplivajo na telo. 
Že v preteklosti so jo uporabljali predvsem za zdravljenje bolezni 
dihal in kože, cenili pa so učinke morske in visokogorske klime. 
Pomembno pri klimatski terapiji je, da je zrak čist, prevetren in 
je v ozračju malo alergenov ter odsotnost toplotne obremenitve. 
Toplotni učinki ozračja vplivajo na uravnavanje telesne tempera-
ture in na cirkulacijo krvi v telesu. V hladnem okolju je telo prisilje-
no, da se prilagaja in s tem se utrjuje ter krepi imunska odpornost.
Najpogosteje morsko klimo priporočajo pri boleznih dihal, alergi-
jah, kožnih boleznih. Ob pazljivem doziranju dražljajev je morska 
klima priporočljiva tudi pri kardiovaskularnih težavah in sindromu 
izčrpanosti ter težavah lokomotornega sistema (Cegnar, 2000).
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Aromaterapija
Aromaterapija je način zdravljenja, ki uporablja naravne aro-
matične snovi (olja, smole), katerih namen je zdravljenje in izbol-
jševanje, tako telesnega zdravja kot tudi duhovnega stanja. Snovi 
se lahko uporablja kot hlape ali kot mazila. Vonj eteričnih olj pod-
zavestno vpliva na zdravljenje, obnavlja vitalnost in krepi imunski 
sistem, pri tem pa ni nezaželenih stranskih učinkov.
Uporabljala so jo že starodavna ljudstva, ko so ob obredih žga-
li zelišča ter opazili, da dišave blagodejno vplivajo na zdravje in 
počutje prisotnih, olja in pripravke pa so uporabljali za zdravljenje 
različnih ran, okužb in bolezni.
2.1.3 Drugi pojmi
Gibalno spretnostni park
Park sestavljajo različne postaje, ovire, steze in orodja, ki omogoča-
jo raznovrstne vadbe. Namenjen je tako amaterjem kot tudi pro-
fesionalnim športnikom ter vsem starostnim skupinam. Je zabaven 
način kako razgibati celotno telo. Izboljšuje gibalne zmožnosti in 
koordinacijo telesa. Primer takega parka je Motorikpark Gamlitz, 
ki je največji tovrsten park v Evropi. Obsega 30 postaj na katerih je 
mogoče izvajati preko 100 različnih vadb.
Ljudje s posebnimi potrebami
Ljudje s posebnimi potrebami so tiste osebe, ki odstopajo od priča-
kovanih  značilnosti  in  zmožnosti, definiranih v določenem okolju, 
ter potrebujejo dodatno pozornost in skrb. Delimo jih v več skupin: 
ljudje z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni, slepi in 
slabovidni, ljudje z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 
ljudje, ljudje z učnimi težavami, s čustvenimi in vedenjskimi mot 
njami, z motnjami avtističnega spektra in nadarjene osebe (Gregor, 
2016).
Respiratorne bolezni
Respiratorne bolezni so akutna in kronična obolenja dihal. Akutna 
obolenja se lahko pozdravijo in odpravijo, na primer prehladi, gripa 
ali pljučnica. Bolniki s kroničnimi obolenji, kot so astma, kronič-
na obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), pnevmokinoza in druge, 
pa se vsakodnevno spopadajo s težkim dihanjem in pridruženimi 
simptomi. Nekatere simptome se lahko blaži, nekatere celo odpra-
vi. Še posebej pri otrocih je astma lahko ozdravljiva oziroma so nje-
ni simptomi omiljeni. Za zdravljenje se uporablja različna zdravila, 
homeopatska zdravila, čaje, akupunktura,  poleg tega pa so doka-
zani zdravilni učinki mikroklime.
Klimatsko zdravilišče
Klimatsko zdravilišče je zdravilišče, kjer se klimo uporablja aktivno 
kot terapevtsko sredstvo. Na območju se opravi bioklimatska anal-
iza, pregled nad klimatskimi lastnostmi danega kraja. To so običaj-
no območja/kraji, kjer je veliko narave, ozračje čisto in prvetreno, 
temperature pa primerne za preživljanje časa na prostem. Taka 
zdravilišča morajo kontinuirano spremljati meteorološke razmere, 
upoštevati biovremenski vpliv in imeti ustrezno infrastrukturo (ob-
moja za ležalne in gibalne kure, sprehajalne steze) ter specializira-
no medicinsko osebje (Cegnar, 2000).
Prekomerna teža pri otrocih
Raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da je bilo 
leta 2015 25  % prekomerno težkih otrok in mladostnikov. Ods-
totek se je v primerjavi s prejšnjimi petimi leti nekoliko znižal, ven-
dar živimo v družbi, kjer je vedno več debelih ljudi. Življenjski stil, 
slabe prehranjevalne navade, premalo gibanja, vplivajo na naše 
zdravje, predvsem pa so na udaru otroci in mladostniki, ki živijo po 
vzoru staršev. 
Raziskave navajajo, da ljudje, ki vzgajajo užitne rastline in jih uži-
vajo, živijo in se prehranjujejo bolj zdravo, njihovi otroci pa imajo 
redkeje probleme s prekomerno težo. Če otroci sodelujejo pri vrt-
narjenju in vzgoji rastlin to predstavlja del fizične aktivnosti, ki je 
v današnjih časih in ob vsej elektroniki nujno potrebna. Hkrati so 
odvrnjeni od posedanja pred televizorjem/ računalnikom in stresa, 
ki ga doživljajo v šoli, naužijejo se svežega zraka, gibljejo se v nara-
vi, razvijajo telesno moč in hkrati fino motoriko (skrb za majhne in 
občutljive rastline),  razvijajo čut za odgovornost, za dobro delo pa 
so na koncu nagrajeni s pridelkom. Taki otroci so bolj zdravi, imajo 
odpo nejši imunski sistem, več fizične kondicije, manj psiholoških 
težav, lažje se učijo in spopadajo z reševanjem problematičnih situ-
acij. 
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kožnih bolezni, na primer akne, luskavica in ekcem. Hkrati pre-
prečuje vnetja in pomaga pri odpravi celulita, sol pa spodbuja izlo-
čanje toksinov iz kože, ki so jih izločila jetra in ledvice. Poleg tega, 
pa morski valovi nežno masirajo telo.
Z zmernim sončenjem (10 minut zgodaj dopoldne in pozno 
popoldne) se v koži tvori vitamin D, ki je pomemben za delovan-
je telesa, raziskave pa kažejo, da preprečuje nastanek številnih 
bolezni, recimo diabetesa, bolezni srca, multiple skleroze in raka.
Morska voda, sol in alge so pogosto tudi sestavine kozmetičnih 
izdelkov,  prehranskih dopolnil, zdravil in pršil za nos/sluznico. Za 
zdravljenje revmatičnih obolenj, ginekoloških težav in okrevanju 
po operacijah,  pa se pogosto uporablja tudi solinsko blato in slan-
ica. Mediteransko rastlinje je polno eteričnih olj in smol (na primer 
borovci), ki se sproščajo v ozračje in tako pripomorejo k dobremu 
počutju in zdravljenju.
Morje, v kombinaciji s soncem, vetrom in aromatičnem rastlinjem 
s prisotnostjo eteričnih olj, znižuje raven stresa, čisti telo in duha, 
zdravi, spodbuja kreativnost, čustva in intuicijo, zato ni naključje, 
da počitnice in prosti čas radi preživljamo ob morju in v njem. Vse 
to so še dodatni razlogi, da se je prav na tem mestu začela gradnja 
MZL in da je v prihodnosti vredno zdravilišče in letovišče še razvi-
jati. Povpraševanje po ponudbi, ki jo zdravilišče nudi, raznovrstnih 
terapijah in bogatem programu, bo rastlo, tako na domačem trgu, 
kot tudi na tujem.
Pozitivne vplive morja in mediteranske klime so prepoznali že v 
antični Grčiji, pred 2500 leti, od koder prihaja zdravljenje z mor-
sko vodo – talasoterapija. Uporabljali so jo za zdravljenje kožnih 
bolezni, astme, artritisa in bolečin v sklepih. Tudi vzhodne kulture 
že več stoletji poudarjajo zdravilne učinke morske vode in morske 
soli.
V 19. Stoletju so v Franciji ustanovili prve centre za zdravljenje 
zdravstvenih težav s pomočjo morja in snovmi, ki so jih pridobivali 
iz morske vode. Za ljudi, ki imajo težave z dihali in astmatičnimi 
napadi, morski zrak blagodejno vpliva, ker je v zraku večja vseb-
nost joda. Poleg tega so obmorski kraji dobro prevetreni in je man-
jša verjetnost zadrževanja cvetnega prahu, ki bi sprožil alergične 
reakcije. Ozračje je nasičeno z negativnimi ioni zardi katerih lažje 
dihamo, bolje spimo, krepimo imunski sistem in se lažje skoncen-
triramo.
Plavanje v morju je priljubljena oblika rekreacije, hkrati pa telovad-
ba v vodi pomaga pri bolečinah v hrbtenici, sklepih in mišicah, iz-
boljšuje cirkulacijo krvi, ob vsem tem pa pomaga pri izgubi kilo-
gramov. Zaradi večje gostote slane vode v primerjavi s sladko vodo, 
je plavanje v morski vodi lažje in je priporočljivejše za gibanje in 
rehabilitacija po zlomih kosti. Morska voda vsebuje številne min-
erale, kot so železo, magnezij, brom, mangan, kalcij, kalij, natrij in 
silicij, poleg tega pa ima enak pH, kot zdrava kri. Kopanje odpira 
pore in omogoča izločanje strupov, kar pomaga pri zdravljenju 
1.2 2 VPLIV MORJA IN MEDITERANSKE KLIME NA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
Slika 3: Sproščanje in gibanje ob vodi, na vodi ter v vodi dokazano blagodejno 
vpliva na telo in počutje. Pri tem pa pomagata tudi morska sol in blagodejna 
klima (Fishman, 2012)
2.3 ZGODOVINA TERAPEVTSKIH VRTOV
Vrtovi, ustvarjeni za namene terapije, segajo daleč v zgodovino 
oblikovanja vrtov. Že 2000 let pred našim štetjem so v Mezopo-
tamiji gradili vrtove, ki zaposlijo naše čute, s kombiniranjem barv, 
dišav, zvokov in prijetnih temperatur. Vrtovi niso bili namenjeni le 
pridelovanju hrane in zelišč, ampak so vključevali tudi kotičke za 
sproščanje in druženje.
Zdravilni vrtovi se v Evropi pojavljajo srednjem veku ob samostanih 
pa tudi ob gradovih. Samostanske lekarne so dolgo predstavljale 
edini vir zdravil, pogosto pa so tudi bolnišnice in ustanove za dušev-
no bolne. Posebni vrtovi (herbularias) služijo za vzgojo zdravilnih 
zelišč, pridelavo hrane in cvetlic, ki so jih uporabljali pri religioznih 
obredih (Dobrilovič, 2002). V ta proces so bili pogosto vključeni 
tudi bolniki, ki so bili sposobni pomagati pri vrtnarjenju, medtem 
pa so se ostali bolniki lahko sprehajali in zadrževali na vrtu. Poleg 
bogatih zbirk rastlin, so vrtovi nudili veliko vrtnoarhitekturnih ele-
mentov (pergole, vodnjaki, cvetlični parterji, pavilijoni...)(Dobrilo-
vič, 2002). Ker je bilo v naslednjih stoletjih veliko kužnih bolezni, ki 
so razredčile prebivalstvo, so tak način zdravljenja opustili. 
V 17. in 18. stoletju je medicina kot znanost, zelo napredovala, 
pomen vrtov ob bolnišnicah in rehabilitacije na vrtu pa je skoraj 
zamrl. Pri gradnji novih bolnišnic, vrta kot elementa pri zdravljenju 
niso upoštevali, saj so bila že okna vgrajena tako visoko, da bolniki 
niso videli na vrt. Šele v začetku 19. stoletja, so v psihiatričnih bol-
nišnicah ponovno začeli s terapijo v vrtu in naravi. Tako so vrtove 
nišnicah ponovno začeli s terapijo v vrtu in naravi. Tako so vrtove 
ponovno začeli vključevati k bolnišnicam in se začeli zavedati učin-
ka gibanja in hortikulturne terapije na okrevanje bolnikov.
Z razvojem družbe in modernizacije, so zeleni prostori okoli bol-
nišnic pogosto postali parkirišča, ali pa so bile bolnice v središču 
gosto pozidanih mest, kjer je zelenega prostora zelo malo. Le ob 
psihiatričnih bolnišnicah, oddelkih za demenco in ustanovah za 
umirajoče (hospic) so se vrtovi ohranjali. 
V 20. stoletju so strokovnjaki in terapevti začeli opozarjati, kako 
pomembna je narava in gibanje v naravi za hitrejše okrevanje bol-
nikov po operacijah in prebolevanju bolezni. Vodilni na tem podro-
čju je dr. Roger Ulrich, ki je v svoji raziskavi leta 1984, ugotavljal in 
dokazal, da pacienti, ki imajo le pogled na vrt, okrevajo hitreje kot 
tisti, ki tega nimajo (Ulrich, 1984). 
V 21. stoletju se vrtovi vračajo k bolnišnicam in zdravstvenim usta-
novam. Nekatere bolnišnice vrtove urejajo tudi znotraj stavbe. V 
notranjem vrtu lahko s posebnimI prezračevalnimi sistemi kontro-
lirajo ozračje, dezinficirajo rastline in druge elemente vrta ter tako 
bolnikom z zelo občutljivim imunskim sistemom omogočijo giba-
nje v vrtu. V takem vrtu se družijo in izvajajo terapije bolniki med 
in po kemoterapiji in težkih boleznih, ki se ne smejo zadrževati v 
zunanjih vrtovih zaradi velike nevarnosti okužb in stika z drugimi 
bolniki.
Slika 4: Mediteranski vrt v samostanu sv. Lovrenca, Šibenik (Putovnica.net, 2018)
Slika 5: Notranji zdravilni vrt Dana-Farber cancer institute, Yawkey onkološki  
              center, Boston, Massachusetts, ZDA (Tapsyearbook, 2018 )
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Krajinski arhitekti, arhitekti, terapevti in drugi strokovnjaki, ki so-
delujejo pri oblikovanju in zasnovi terapevtskih vrtov podajajo 
smernice, ki naj bi se jih držali oblikovalci takih vrtov. Terapevtski 
vrtovi se med seboj razlikujejo, najbolj pomembno pa je za koga so 
oblikovani. Oblikovalec pri tem ne sme pozabiti na varnost, udobje 
in domačnost vrta. Pomembno je, da je zasnova vrta plod sodelo-
vanja večih strokovnjakov - krajinskega arhitekta, terapevtov, zapo-
slenih v ustanovah in uporabnikov, za katere se vrt oblikuje.
(Barnes, Cooper Marcus 1999; Wagenfeld, Winterbottom 2015)
Oblikovanje za uporabnika – terapevtski vrtovi se med seboj razli-
kujejo glede na to, kdo so ciljni uporabniki in ob kateri ustanovi se 
vrt oblikuje. Oblikovani elementi in prostorska organizacija le-teh, 
se razlikujejo, če gre za otroke ali starostnike, če gre za ljudi z ome-
jenim gibanjem ali za ljudi s psihičnimi težavami ali če so uporab-
niki mešani. Oblikovati ga je treba tako, da ustreza vsem uporabni-
kom ustanove. Pomembno je, da se pri oblikovanju upošteva tudi 
želje terapevtov in zaposlenega osebja, saj bodo konec koncev tudi 
oni uporabljali vrt s svojimi varovanci, izvajali terapije na vrtu in 
verjetno tudi skrbeli zanj. 
Udobje – oblike in elementi v vrtu naj bodo nežne, mehke in eno- 
stavne. Pacienti in njihove družine so že tako v stresu zaradi bolez-
ni, zdravljenja, zato kaotičen, modernističen ali nerazumljiv dizajn 
vrta ne pripomore k čustvenemu sproščanju. Vrt naj ima zadosti 
sonca, svetlobe in sence, zavetje pred vetrom in hrupom. 
Domačnost - vrt naj vsebuje podobe iz narave, znane prizore in 
daje občutek domačega vrta. Uporabnik se mora v vrtu počutiti 
varno in prijetno.
Senzorični elementi – vrt naj zaposluje in vzpodbuja vse naše čute 
– vid, dotik, sluh, okus in vonj. Zdraženi čuti zaposlujejo možgane, 
preusmerjajo pozornost,  odvračajo od slabih misli in spodbujajo 
pozitivno razmišljanje.
Vzdrževanje vrta – pred oblikovanjem se je pomembno pogovoriti 
z naročnikom, kdo bo vrt urejal, čistil in koliko sredstev bo name-
njeno vzdrževanju in obnovi. Nevzdrževan vrt je lahko po letu ali 
dveh neuporaben in potencialno nevaren za uporabnike. K eno-
stavnemu vzdrževanju pripomore pravilno oblikovanje (sklenjeni 
nasadi za lažjo košnjo, uporaba zastirk, pokrovnic) in izbor rastlin 
(odporne vrste in sorte). 
Občutek nadzora – vrt naj uporabniku nudi izbiro med odprtim in 
zaprtim prostorom, med zasebnostjo in interakcijo z drugimi upo-
rabniki. Naj mu da možnost kontrole nad lastnimi čustvi in občutki.
Gibanje in rekreacija – vrt mora uporabniku ponujati različne te-
žavnosti gibanja. Od počasne hoje, sprehajanja, vrtnarjenja, igre, 
do telovadbe in fizične rehabilitacije. Gibanje krepi telo, povečuje 
splošno kondicijo, zmanjšuje stres in vpliva na dobro razpoloženje.
Varnost – je zelo pomemben vidik oblikovanja zdravilnih vrtov, saj 
uporabnikov ne želimo dodatno poškodovati. Poti naj bodo eno-
stavne in ne smejo drseti ali vsebovati elementov/ovir ob katere se 
uporabnik lahko spotakne. Vstop na vrt in izstop naj bo enostaven 
in označen. Pri otrocih in dementnih ljudeh je pomembno, da se ne 
uporabljajo strupene in trnate rastline, ki bi jih lahko poškodovale. 
Sedežni program naj bo varen in enostaven za sedenje in vstajanje. 
Spremembe v višini tlakov naj bodo jasno označene ali zavarovane.
2.4 SMERNICE ZA OBLIKOVANJE TERAPEVTSKIH VRTOV
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združujejo v terapevtskem vrtu.
Kako bo terapevtski vrt oblikovan je odvisno od ciljnih uporabni-
kov, ki pa so lahko specifični – otroci ali odrasli, starejše dementne 
osebe, odvisniki, osebe na invalidskih vozičkih, osebe z zaostan-
kom v razvoju, osebe z različnimi boleznimi ali pacienti, ki okrevajo 
po različnih operacijah. Lahko pa so uporabniki terapevtskega vrta 
tudi iz različnih okolij, z raznovrstnimi omejitvami, boleznimi in raz-
ličnih starosti.
Po svetu obstaja več primerov oblikovanja terapevtskih vrtov, ki se 
razlikujejo tudi po ciljnih uporabnikih. Vsi vrtovi pa imajo skupno 
alinejo – bolnikom in poškodovancem pomagajo pri premagovanju 
stresa med zdravljenjem in jih motivirajo k gibanju. Predstavljeni 
primeri  vsebujejo oblikovne in vsebinske elemente, ki se navezu-
jejo tudi na magistrsko delo.
Oblikovanje vrtov z namenom sproščanja, regeneracije telesa in 
kot posledica zdravljenje, izvira že iz časov pred našim štetjem. Več 
študij dokazuje pozitivne učinke gibanja v naravi, učenja in dela v 
naravi ter že samo pogled na naravo, ki hospitaliziranim osebam 
skrajša čas okrevanja (Ulrich, 2002). Različni elementi, oblikovanje 
in rastline ljudi vabijo na vrt, v park ter jih motivirajo, da se gibajo, 
odmislijo stres in vsakodnevne probleme, ne da bi se tega sploh 
zavedali. 
Rastlinsko gradivo v terapevtskem vrtu nastopa kot prostorski člen 
in hkrati kot idividulana rastlina z zdravilnimi učinki. Poleg atrak-
tivnega izgleda, prijetne teksture, lahko oddaja prijetne vonjave in 
smo tako poleg sprehoda deležni še aromaterapije. Na njih lahko 
rastejo užitni sadeži, ki jih opazujemo, ko rastejo in se nato z nji-
mi posladkamo. Je pa veliko rastlin iz katerih farmacevti pridobi-
vajo zdravilne učinkovine, ki so pogosto del zdravljena oseb, ki se 
2.5 PRIMERI TERAPEVTSKIH VRTOV PO SVETU
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Nacadia je vrt, ki temelji na konceptu zdravilnega vrta in hortikul-
turne terapije. Oblikovala ga je profesorica oddelka za gozd in kraji-
no na Univerzi v Kopenhabnu, Ulrika K. Stigsdotter, v sodelovanju s 
partnerji iz Stres centra Kalmia in vrtno terapevtko in psihologinjo 
Dorothy Djernis. Odprli so ga v letu 2011. 
Vrt je del  arboretuma Hørsholm, v severnem Kopenhagnu, Dan-
ska, ki je bil ustanovljen leta 1936 in vsebuje preko 2000 vrst dreves 
in grmovnic, kar je najštevilčnejša zbirka na Danskem. Namenjen je 
vojakom, ki trpijo za posttravmatskim stresenim sindromom. Tera-
pije v vrtu potekajo preko celega leta, v skupinah do največ osem 
oseb.
Vrt se razteza na 9700 m2 površine in vsebuje odprte prostore, 
gozd, večje skupine dreves, vodni motiv, glavno stavbo in rastli-
njak. Oblikovan je za različne stopnje aktivnosti, kot tudi za spro-
ščanje. Pacienti imajo veliko izbire, kje bodo preživljali čas in kje se 
vsak posameznik počuti varno – na odprtem (jasa), na polodprtem 
(ob gozdu) ali na zaprtem (pod pergolo) prostoru. Vrtni elementi 
variirajo od velikega merila (gozd) do manjšega merila, ki človeka 
spodbujajo k raziskovanju in zavedanju svoje majhnosti in hkrati 
veličine. Uporabniki lahko izbirajo med preprostimi aktivnostmi, 
kot na primer zalivanje rož in zahtevnejšimi kot je vrtnarjenje, skrb 
za vzgojo rastlin in kasneje skrb za živali. Del terapije je tudi inte-
rakcija z ljudmi in ponovna socializacija, ki pa pride šele je na koncu 
terapije.
Vzporednice Zdravilnega vrta Nacadia in Mladinskega zdravilišča 
in letovišča Debeli rtič:
- oba sta del arboretuma z bogato zbirko rastlin
- obsegata območje primerljive velikosti (Nacadia 9700 m2, MZL  
  Debeli rtič 7600 m2)
- imata podobno zasnovo – odprti, polodprti, zaprti prostori
- oba vrtova imata elemente majhnega in velikega merila
- ponujata različne stopnje aktivnosti, različnim uporabnikom
Slika 6: Plan zdravilnega vrta Nacadia (Stgsdotter, 2013, cit. po Pantelidou 2013) Slika 7: Pot čez jaso z reinterpretacijo potoka (Pantelidou, 2013)
 2.5.1 Zdravilni vrt Nacadia, Kopenhagen, Danska
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Vrt centra za opekline Oregon sta oblikovala Teresia Hazen, hor-
tikulturna terapevtka in Brian Bainnson, krajinski arhitekt, ASLA, 
zgrajen pa je bil leta 2004. Vrt je namenjen pacientom bolnice, nji-
hovim družinam in uslužbencem in se razteza na 830 m2. Pri zdra-
vljenju hudih opeklin so pacienti v bolnišnici več tednov, nekateri 
tudi več mesecev in se potem še vračajo na različne terapije, zato 
njim in njihovim družinam bolnišnica predstavlja drugi dom. Kot je 
dokazano pa preživljanje časa v naravi, v vrtu skrajšuje čas hospita-
lizacije, pospešuje okrevanje in znižuje raven stresnega hormona. 
Najpomembnejši element vrta so sence. Ker imajo pacienti z opek-
linami zelo občutljivo kožo na sonce in temperaturo, je vrt 
zasnovan tako, da je senca na vsakem koraku, v vsakem letnem 
času. Strehe, pergole in veliko dreves, ustvarjajo hladnejšo mi-
kroklimo in tako prijetnejše okolje za poškodovance. Vrt se aktivno 
uporablja pri rehabilitaciji in terapijah skozi celo leto, zato so tudi 
rastline izbrane tako, da privabljajo poglede in stimulirajo čute celo 
leto.
Vrt omogoča različne terapije, ena pomembnejših pa je tudi tera-
pija, kjer pacienti z razgibavanjem nežno raztezajo opečeno kožo. 
Elementi vrta paciente spodbujajo k gibanju, sprehajanju po vrtu, 
raztezanju ob nabiranju sadja, vonjanju cvetlic in tako pacienti ne-
zavedno izvajajo terapijo.
Vzporednice Centra za opekline Oregon (v nadaljevanju COO) in 
Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič:
- oblikovanje prostorov s senco in umeščanje elementov v prostor 
  ter s tem ustvarjanje hladnejše mikroklime, da uporabnikom 
  vedno zagotavljajo varno gibanje po prostoru – v primeru COO  
  so to pacienti z opeklinami, v primeru MZL pa uporabniki, ki jim 
  zdravstveno stanje (na primer kožne bolezni) ne dopušča 
  (daljšega) gibanja po soncu, območje pa se nahaja ob morju, ker 
  je število sončnih dni veliko, temperature pa visoke
- v obeh parkih se izvajajo podobne terapije preko celega leta
Slika 8: Pogled na terapevtski vrt centra za opekline Oregon (Bainnson, 2006) Slika 9: Prostori za sedenje pod nadstrešnicami  (Bainnson, 2006) Slika 10: Prostori za sedenje pod nadstrešnicami  (Bainnson, 2006)
2.5.2 Center za opekline Oregon, Portland, Oregon, ZDA
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Šola Williama E. Carterja je javna šola za otroke do 8 leta starosti s 
težkimi motnjami v razvoju. Terapevtski in senzorični vrt se razteza 
na 1600 m2 in ga je oblikoval krajinski arhitekt David Berarducci v 
tesnem sodelovanju z uslužbenci šole in temelji na konceptni za-
snovi, ki jo je oblikovala Martha Tyson. Oblikovan je tako, da ga lah-
ko uporabljajo vsi učenci, tako tisti na invalidskih vozičkih, kot tudi 
tiski, ki pri hoji uporabljajo pripomočke ali potrebujejo pomoč. Na 
vrt dostopajo direktno iz učilnic. Poti so široke, brez večjih klančin, 
robovi pa kontrastnih barv. Ob poti so zasajene različne ornamen-
te trave, ki jih otroci lahko dosežejo z vozička in se jih dotaknejo 
z rokami ali obrazi. Visoke grede in mize pod pergolo so na višini 
invalidskih vozičkov, prav tako tudi fontana, katere curke lahko 
upravljajo otroci sami z dlanmi ali komolci. 
Korita pod pergolo se lahko napolnijo z različnimi materiali (kam-
ni, pesek, zemlja, voda), da se lahko otroci igrajo z njimi. Velika 
gugalnica omogoča, da se invalidski voziček zapelje nanjo in varno 
pripne. Mirni kotički so primerni za sproščanje, terapijo ali pa smo 
za opazovanje dogajanja v vrtu.
Vrt je prostor učenja in raziskovanja, barvite rastline privabljajo po-
glede, dišeča zelišča vabijo, da se jih otroci dotaknejo, vonjajo, ko 
gredo mimo, plezalke in drevesa pa dajejo senco v vročih dneh. 
Vzporednice Terapevtskega vrta šole Williama E. Carterja (v nada-
ljevanju TVŠWEC) in Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič:
- v obeh primerih so uporabniki otroci s posebnimi potrebami, ki 
  so deležni tudi učnega programa, ki pa se deloma izvaja tudi na 
  prostem
- TVŠWEC vsebuje igrala, pripomočke in elemente, ki jih lahko 
  uporabljajo vsi otroci, tudi tisti na invalidskih vozičkih (na primer 
  velika gugalnica za invalidske vozičke in dvignjena korita/grede), 
  vsi te elementi pa so načrtovani tudi v MZL
Slika 11: Pogled iz šole na terapevtski vrt (Berarducci, 2008, cit. po Timber press, 2015) Slika 12: Pot med ornamentnimi travami (Jacobs, 2015, cit. po Timber press, 
                2015)
2.5.3 Terapevtski vrt šole Williama E. Carterja, Boston Massachusetts, ZDA
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Slika 13: Satelitski posnetek širšega območja (Atlas okolja, 2016)
3 ANALITIČNI DEL 
ŠIRŠE OBRAVNAVANO OBMOČJE
OŽJE OBRAVNAVANO OBMOČJE
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3.1 LEGA OBMOČJA
Obravnavano obomočje se nahaja v Primorski regiji, v južno zahod-
nem delu Slovenije, tik ob južni meji Slovenije z Italijo. 
Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli 
rtič je locirano na koncu rta, na južnem delu, med Ankaranom in 
mejnim prehodom z Italijo, Lazaret. Leži v občini Ankaran, ob Ja-
dranski cesti, le 100 km stran od prestolnice. Območje je redko 
poseljeno in ga zasedajo površine intenzivnih vinogradov, med ka-
terimi se še ohranjajo sestoji prvotnega gozda puhastega hrasta. 
Posebnost in najvidnejša naravna značilnost območja so flišne ste-
ne - klifi, ki se tud dvigajo 12 – 21 metrov nad obalo. So geomor-
fološka in geološka posebnost severnega dela Jadrana, vodoravne 
flišne plasti pa se nadaljujejo v vodi, kjer ustvarjajo plitvo in svetlo 
morje in s tem ugodne pogoje za razvoj številnih združb morskega 
dna in visoko biodiverziteto. Pri zdravilišču se začne najdaljši klif 
na slovenski obali, ki sega vse do Valdoltre. Za primerjavo, klif v 
Mesečevem zalivu je kar štirikrat višji od klifov na Debelem rtiču.
Privlačna lokacija na  klifu, med vinogradi in morjem, ki odpira ve-
dute od Italije do piranske cerkve na drugi strani Slovenske obale, 
je bila poseljena že v antičnih časih. V sredini 50ih let prejšnjega 
stoletja, pa so na tem mestu začeli z gradnjo in razvojem Mladin-
skega zdravilišča in letovišča. 
Bogatost favne in flore v morju in na kopnem, ter izjemna naravna 
arju) in +27°C (v avgustu) in tako dopuščajo dejavnost zdravljenja 
in letovanja skozi celo leto, padavin pa je tu malo. 
Na flišnih tleh in ob zmerni klimi odlično uspevajo številne medite-
ranske in submediteranske rastline. V parku MZL-ja jih je preko 230 
vrst in čez 4500 primerkov. Ker je fliš krhka kamnina, erozija morja 
pa močan naraven dejavnik, se klif manjša približno za 60 centime-
trov letno. Tako so nekatera drevesa in ograja na klifu že nevarno 
na robu, zato je nujna sanacija.
Objekti MZL so se po vrhu grebena postopoma gradili od leta 1956 
dalje. Hkrati se je urejalo celotno območje parka in obala. Zgrajeni 






















ohranjenost so bili glavni razlogi, da so leta 1991 območje razglasili 
za naravni spomenik. Občina Ankaran se od leta 2016 prizadeva, 
da se območje varovanja razširi in uvrsti na seznam naravnih vre-
dnot državnega pomena ter tako ohranja biodiverziteto na kop-
nem in v morju. V januarju 2018 pa so vložili pobudo, da območje 
rta razglasijo za krajinski park Debeli rtič.
Dolgoletno zbiranje vremenskih podatkov, je pokazalo, da je kljub 
velikemu številu sončnih dni, zaradi bližine Alp, klima tu zmerna. 
Kombinacija vetrov in morske vode, pa med borovci parka ustvar-
jajo mikroklimo, ki ima zdravilne učinke. 
Povprečne mesečne temperature zraka nihajo med +8°C (v febru-
Slika 14: Lokacija v merilu Slovenije Slika 15: Lokacija v merilu primorske regije
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3.2 ZGODOVINA
Območje Debelega rtiča je bilo poseljeno že v antičnih časih, kar 
dokazujejo potopljeni pristaniški pomoli, ostanki antične poselitve 
na kopnem in v morju ter domnevni ostanki Ville rustice. Menda je 
bila ne tem mestu tudi antična ribogojnica.
V 18. in 19. stoletju je bila pri svetem Jerneju bolnica za kužne bo-
lezni, za gobavce in okužene s kugo oziroma tako imenovan lazaret, 
kakor se imenuje tudi ankaranski meji prehod med Italijo in Slove-
nijo.
ZGODOVINA IN RAZVOJ MLADINSKEGA ZDRAVILIŠČA IN 
LETOVIŠČA
Ideja, da bi na tem mestu zgradili zdravilišče, se je porodila že leta 
1955. Pred tem je imel Rdeči križ Slovenije letovišče v Savudriji, 
ki pa ga je prepustilo Hrvaškemu Rdečemu križu. Leta 1956 so na 
danem zemljišču obnovili dve stari stavbi za potrebe kuhinje in am-
bulante, 13. junija pa je tu, v šotorih, že letovalo prvih 100 otrok in 
nato še 200 tisto poletje. 
Do leta 1962, ko je RKS na Debelem rtiču pri Ankaranu ustanovil 
Mladinsko naravno zdravilišče Debeli rtič je tu letovalo 3000 otrok. 
V tem letu, se je pričala gradnja prvih dveh paviljonov, zgradili so 
nekaj stanovanj in uredila se je obala s kopališčem.
Leta 1963 je začela delovati osnovna šola, za otroke, ki so bili na 
Leta 1996 so na plaži zgradili dva zunanja bazena, za plavalce in 
neplavalce. Leto kasneje pa hotel Bor z pokritim bazenom in 120 
ležišči. V letu 1999 so zgradili stavbo z novo kuhinjo, kjer je mogo-
če pripraviti 1000 obrokov dnevno, jedilnica, ki sprejme 350 ljudi, 
obnovili so pralnico, del stavbe pa je tudi konferenčna dvorana.
Z Odločbo o razglasitvi klime, kot naravnega zdravilnega sredstva 
in Odločbo o verifikaciji naravnega zdravilišča je bil leta 2005, do-
končno urejen pravni status zdraviliškega oddelka.  Konec 2009 je 
začel obratovati hotel Aria, opremljen s prostori za fizioterapije, z 
notranjim bazenom, 34 sobami in je v celoti prilagojen invalidom. 
Zdaj Mladinsko zdravilišče in letovišče obratuje celo leto in letno 
sprejme okoli 16.000 otrok na zdravljenje in letovanje iz cele Slo-
venije. Večino sredstev za izgradnjo in razvoj MZL so pridobili od 
sponzorjev in donatorjev. Od leta 2016 pod upravo MZL gradijo 
Center Obala, ki naj bi začel delovati v letu 2018.
zdravljenju, da so kasneje lahko nadaljevali v redni šoli. Istega leta 
se je gradila stavba z ordinacijo, laboratorijem, ortopedsko telo-
vadnico in prostori uprave. Zdravilišče je dobilo kapacitete za le-
tovanje za 500 otrok. Leto kasneje je zdravilišče delovalo s polno 
zmogljivostjo in na zdravljenju je bilo 2400 otrok. 
S spremembo zakona o zdravstvenem zavarovanju leta 1966, ko so 
naravne dejavnike zdravljenja izključili iz zavarovanja, so v zdravlje-
nje prejeli manj otrok. Zato so v naslednjem letu začeli sodelova-
ti tudi z drugimi organizacijami – centri za socialno delo, občin-
ske zveze Društev prijateljev mladine, zavodom za slepo mladino, 
osnovnimi šolami, z vzgojno-varstvenimi ustanovami, delovnimi 
organizacijam, Gasilsko zvezo Slovenije in Smučarsko zvezo.
 
Med leti 1972 in 1975 je bilo na letovanju in zdravljenju skupno 
preko 16.000 otrok. Tako so leta 1975 zgradili nov paviljon s 150 
posteljami.
Slika 17: Obnova stavb za potrebe kuhinje in ambulante (Arhiv MZL 1956, cit. 
                po Mladinsko..., 2016)
Slika 16: Prvo leto so otroci spali v šotorih (Arhiv MZL, 1956, cit. po Mladins-
                ko..., 2016) 
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Slika 18: Gradnja prvih paviljonov (Arhiv MZL, 1962, cit. po Mladinsko..., 2016)
Slika 19: Gradnja in ureditev plaže MZL (Arhiv MZL, 1962, cit. po Mladinsko...,  
                2016)
3.3 ŠIRŠE OBRAVNAVANO OBMOČJE
3.3.1 Prometna infrastruktura
Glavni dostop na obravnavano območje je iz regionalne ceste, med 
Ankaranom in mejnem prehodu z Italijo, Lazaret. Pri vhodu v MZL 
je avtobusna postaja, kjer vozi avtobusna linija Koper - Lazaret. 
Na območju sta dve parkirišči. Večje, makadamsko parkirišče tre-
nutno sprejme približno 70 avtomobilov, manjše, namenjen Cen-
tru Obala pa sprejme le 22 avtomobilov. Ob večjih dogodkih in v 
poletnih mesecih parkirišč zelo primanjkuje.
Med vinogradi, sadovnjaki in oljčniki vodijo poljske poti.
Območje MZL-ja je za promet zaprto. Dostop je samo za dostavo, 
nekatere zaposlene, intervencijska vozila in dovoz do zasebne hiše 
na koncu cipresovega drevoreda.
Obravnavano območje pa je dostopno tudi z morja. Pristan je ure-
jen na zahodnem pomolu, kjer je morje dovolj globoko tudi za ne-
koliko večja plovila, na primer turistično ladjico.
POLJSKE POTI
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Slika 21: Prikaz prometne infrastrukture
3.3.2 Območja varstva narave in kulturne dediščine
Območje je izredno naravno ohranjeno, kljub temu, da je človek tu 
dejaven že več stoletji. Rt je bil prvotno poraščen s hrastovim goz-
dom, katerega ostanek  je še danes na sredini rta. Gozd so kasneje 
zamenjali vinogradi in pozidana območja. Velika biotska pestrost 
na kopnem in predvsem v morju, je varovana z Naturo 2000. Zaradi 
plitvega morja in čiste vode se tu nahaja veliko redkih rastlin, školjk 
in živali.
Ohranjenost območja dokazuje tudi to, da so bile januarja 2018 
izdelane podlage in dana pobuda za razglasitev območja kot Kra-
jinski park Debeli rtič. Odlok o krajinskem parku so sprejeli junija 
2018.
Arheološke najdbe kažejo, da je bil človek na tem območju dejaven 
že v rimskih časih. Na severnem delu rta naj bi se nahajali pomol, 
vila in ribogojnica, kar je vidno tudi na nekaterih satelitskih posnet-
kih. Tudi na območju MZL-ja so našli predmete iz rimske dobe. 
1. Državno zavarovano območje - Naravni spomenik Debeli rtič, 
    klif z morjem
2. Abrazijski spodmol
3. Ostanek hrastovega gozda
4. Trstišča
5. Klif - Debeli rtič  - Valdoltra
6. Vila, pristanišče, antična ribogojnica
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RAVNE VREDNOTE




Slika 22: Prikaz območji varstva naravne in kulturne dediščine
3.3.3 Klif
Klif Debeli rtič gradi fliš, ki je izredno krhka kamnina. Fliš je sedi-
menta kamnina iz eocena, ki jo sestavlja več cikličnih plasti različ-
nih kamnin. Nastajale so pred 50 milijoni let v globokem morju, ko 
so se ob potresih, cunamijih in močnih nevihtah sprožali podvodni 
plazovi in odnašali različne sedimente ter jih odlagali na morskem 
dnu. Nakopičeni sedimenti so s strjevanjem tvorili flišno kamnino, 
na katero so delovale tektonske sile, kar je povzročilo prelamljanje, 
gubanje in dvig kamnine na površje. Plasti sestavljajo grobozrnati 
konglomerati, sledijo jim peščenjaki in drobnozrnati muljevci ozi-
roma laporovci.  Le-te so različno debele, v primeru slovenske oba-
le, od nekaj centimetrov do nekaj 10 centimetrov . Posebnost fliša 
na slovenski obali so posamezne plasti apnenca, ki pa na nekaterih 
mesti v debelino meri tudi več metrov. 
Zaradi delovanja naravnih sil - neviht, valovanje morja, vetra, ledu, 
organizmov in v današnjem času vpliv človeka, se klif nenehno 
spreminja. Na klif vplivata dva procesa: preperevanje – razpadanje 
kamnine v prst zaradi delovanja vremenskih dogodkov in organiz-
mov in erozija – drobljenje, sipanje, odnašanje kamnin zaradi de-
lovanja vetrov in vode (morje, dež, led). Debelina in sestava flišnih 
plasti določajo hitrost erozijskih procesov. Mehkejše in zato manj 
odporne plasti muljevcev in laporevcev, se krušijo hitreje od plasti 
apnenca, zato v klifu nastajajo izpodjede. Ko so izpodjede preveli-
ke, se apnenčaste plošče odlomijo in padejo na plažo. Zaradi velike 
količine akumulacije materiala ob klifu, je tudi morsko dno precej 
položno in idealno za razvoj številnih biotskih združb. 
Od leta 1991 je klif in njegovo vplivno območje zavarovano kot na-
ravni spomenik. Leta 1999 je za območje začel veljati Zakon o ohra-
njanju narave, leta 2004 pa so na celotnem območju, še posebej 
vzdolž obale bile določene naravne vrednote, ekološko pomembna 
območja in območja Natura 2000. Trenutno veljavni ukrepi varstva 
narave obsegajo le skrajni del rta, posledično manjši del območji 
pomembnih za ohranjanje naravnih vrednot in ohranjanja biotske 
pestrosti. Ker je obstoječi odlok zastaran in daje poudarek le na 
ohranjanju geoloških in geomorfoloških posebnosti ožjega ob-
močja, nove raziskave biotske raznovrstnosti pa kažejo, da je po-
membno tudi ohranjanje biodiverzitete tako v morju kot na kop-
nem, je v letu 2017 občina Ankaran vložila predlog zavarovanja 
območja kot krajinski park Debeli rtič. Z novim pravnim aktom se 
tako zavaruje širše območje rta in zajema tudi nadzor, razvojne 
usmeritve in upravljanje, ki jih prejšnji občinski odlok ni vključeval.
Odlok o krajinskem parku so sprejeli in potrdili junija 2018.
Slika 23: Meje predlaganega zavarovanega območja in varstvenih con (Strokovne podlage... , 2018)
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.1 NARAVNE VREDNOTNE IN KULTURNA
3.3.4 Raba tal
Večji del rabe tal območja MZL spada pod pozidana območja, 
vzhodni del obravnavanega območja pa je kategoriziran kot park. 
V okolici najdemo kmetijsko rabo tal, to so v večjem delu vinogradi, 
nekaj je nasadov oljk, ohranja pa se zaplata gozda med vinogradi in 


















Slika 24: Prikaz rabe tal
3.4 OŽJE OBRAVNAVANO OBMOČJE
TURNA
3.4.1 Relief
Najnižja točka obravnavanega območja je seveda 0 metrov nad-
morske višine. Od tu se na območju klifa hitro dvige na 17 m n.v. 
in se nato počasi dviguje proti regionalni cesti, kjer je najvišja nad-
morska višina, in sicer 26 m n.v. 
Območje borovega gozdiča na klifu je razmeroma uravnano in se 
spusti proti morju od paviljona Morska zvezda, do ceste in s cesto 
do plaže.  Od parkirišča se teren počasi spušča po cesti do morja, 
nad vzhodnim klifom pa se uravna na območjih gibalno-spretno-
stnega parka in nogometnega igrišča z umetno travo.
Pred največjimi strminami oziroma prepadi (klifi) ščiti varovalna 
ograja.
e= 2,5 m
Na obravnavanem območju najdemo ravnine (0 - 10% naklona), 
manjša nagnjena območja (11 - 25 % naklona) in brežine (>26 % 
naklona) oziroma prepadne stene, ki z vrha (26 m nadmorske viši-
ne) pripeljejo do morja oziroma ničelne kote. Tako je pomembno 
kakšni bodo nakloni poti, kako se bodo reševale brežine in kako bo 
poskrbljeno za varnost na robu klifa. Hkrati pa razgibanost terena 
ponuja oblikovalske rešitve vdelane v teren, kot na primer prostori 
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MEJA OBMOČJA
BREŽINE (>26 % NAKLONA)
NAGNJENAOBMOČJA (11 - 25 % NAKLONA)





SRED JI NAKLON OBMOČJA
VELIK NAKLO  OBMOČJA 
MEJA OBMOČJA
Slika 25: Prikaz reliefa
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Slika 27: Prerezi območja
.1 NARAVNE VREDNOTNE IN KULTURNA
3.4.2 Stavbe
Hotel ponuja nastanitve, spa center, bazen in terapije čez celo leto. 
Prav tako celo leto delajo uprava MZL, alergološka ambulanta, kon-
ferenčna dvorana in Center Obala. Varovance naj bi začel spreje-
mati predvidoma v jeseni 2018.
Paviljoni Morska zvezda, Rakovica, Martinček, depandansa Bor in 
vila Celcer ponujajo nastanitve v več posteljnih sobah. Vsaka stav-
ba ima večnamenski skupni prostor in skupne kopalnice, vila ima 
tudi manjšo kuhinjo. Odprti so od pomladi do jeseni, predvsem za 
letovanja večjih skupin. Bar in kisok za vstopnice v bazen na plaži 
sta odprta le v poletni sezoni.
1   Plezalna stena
2   Depandansa Bor
3   Paviljon Morska zvezda
4   Paviljon Rakovica
5   Paviljon Martinček
6   Konferenčna dvorana, jedilnica
7   Vila Celcer
8   Hotel Arija























Slika 28: Prikaz lokacije stavb in fotografije stavb
.1 NARAVNE VREDNOTNE IN KULTURNA
3.4.3 Odprt prostor - program
Ker je MZL primarno namenjen letovanju otrok so potrebe po ra-
znovrstnih igriščih in igralih velike. Območje ima trenutno nogo-
metni igrišči, košarkarsko in odbojkarsko igrišče. Za goste hotela 
je pomemben notranji bazen, na obali pa je tudi zunanji. Kaže se 
pomanjkanje igral za otroke, še posebej pa si želijo igral oziroma 
zunanjih naprav za izvajanje fizioterapije. 
Za najmljaše otroke po celem območju poteka učna pot veveričke 
Hane, za mladostnike in odrasle pa je označena pot z vajami za 
nordijsko hojo.
1   Nogometno igrišče
2   Odbojkarsko igrišče
3   Plezalna stena
4   Košarkarsko igrišče
5   Veliki in mali zunanji bazen
6   Amfiteater
7   Otroška igrala
8   Točke/postaje nordijske hoje
9   Točke učne poti veveričke Hane
10 Nogometno igrišče (umetna trava)
11 Igrišče iz recikliranih gum
12 Prostori za druženje
13 Notranja igralnica
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Slika 29: Prikaz programa v parku
3.4.4 Park
Park Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič je urejen kot 
arboretum in se razprostira na približno sedmih hektarih površine. 
Flišna tla, zatišna lega, mediteranska klima in ugodna ekspozicija 
omogočajo, da tu uspeva preko 4500 dreves iglavcev, listavcev, 
grmovnic, vzpenjavk in trajnic iz več kot 230 vrst, ki izvirajo iz vseh 
celin. 
Zasajen je bil v začetku 20. stoletja in nato večkrat dopolnjen. Ne-
katera drevesa bresta in hrasta puhovca presegajo starost 150 let, 
tudi drevored ob vhodu je tu že preko 100 let. Posamezna večja 
drevesa še posebej izstopajo zaradi svoje veličine in lepo oblikova-
nega habitusa.
Park se je razvijal vzporedno z gradnjo zdravilišča, zato je večina 
dreves starih okoli 50 let. Sprva kot kombinacija parka in gozda, je z 
razvojem zdravilišča njegov namen postal zdravstveno-rekreativen, 
z označitvijo dreves pa je dodana tudi izobraževalna vloga parka. 
Med prevladujočimi vrstami so ciprese (nad 500 primerkov), alep-
ski bor (nad 550 primerkov), črni bor (nad 300 primerkov), puhasti 
hrast (110 primerkov), pinije, bori, ki jih dopolnjuje ostala medi-
teranska in submediteranska vegetacija. Sem sapadajo številne 
grmovnice, trajnice, dišavnice in zelišča, velika pa je tudi raznovr-
stnost travniških rastlin.
Park se deli na 5 območji: 
1. vhodni del z drevoredom vedno zelenih cipres (Cupressus sem-
    pervirens ) ter parkovno za zasaditvijo južno od upravne stavbe; 
2. osrednji del med objekti, ob severnem robu, ki je zasajen z 
    alepskim borom (Pinus halepensis) in cipresami; 
3. severozahodni del nad klifom, kjer je alepski bor (Pinus halepen-
    sis) zasajen nekoliko redkeje kot ob severnem robu; 
4. osrednji del parka med objekti, za katerega je značilna velika 
    pestrost drevesnih in grmovnih vrst ter trajnic 
5. južni del, kjer je ohranjen avtohtoni gozd puhastega hrasta 
    (Quercus pubescens)
Slika 30: Arboretum Debeli rtič (prirejeno po: register kulturne dediščine, Atlas 
             okolja, 2016)
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3.4.5 Popis rastlinstva v parku
IGLAVCI
- Abeis pinsapo, španska mediteranska jelka
- Araucaria araucana, araukarija
- Cedrus deodara, himalajska cedra
- Cedrus libani, libanonska cedra
- Cedrus atlantica, atlška cedra
- Chamaecyparis lawsoniana, Lawsonova pacipresa
- Cryptomeria japonica, kriptomerija
- Cupressus sempervirens, cipresa
- Cipressus arizonica, arizonska cipresa
- Cupressus turulosa, himalajska cipresa
- Ginkgo biloba, ginko
- Larix decidua, macesen
- Picea abies, navadna smreka
- Pinus pinea, pinija
- Pinus halepensis, alepski bor
- Pseudotsuga douglasii, duglazija
- Taxus baccata, tisa
LISTAVCI
- Acacia dealbata, mimoza
- Acer platanoides, ostrolistni javor
- Aesculus hippocastanum, divji kostanj
- Cercis siliquastrum, judeževo drevo
- Citrus x Limon, limonovec
- Citrus Reticulata, mandarinovec
- Dyospiros kaki, kaki
- Elaeagnus angustifolia, ozkolistna oljčnica
- Eriobotrya japonica, japonska nešplja
- Eucalyptus, evkaliptus
- Fraxinus excelsior, jesen
- Fraxinus ornus, mali jesen
- Laurus nobilis, lovor
- Magnolia grandiflora, sredozemska magnolia
- Morus alba, murva
- Quercus ilex, črnika
- Quercus pubescens, puhasti hrast
- Olea, oljka
- Phoenix canariensis, kanarski datljevec
- Phoenix dactylifera, pravi datljevec
- Platana x acerifolia, platana
- Populus alba, beli topol
- Prunus amygdalus, mandelj
- Punica granatum, granatno jabolko
- Robinia pseudoacacia, navadna akacija
- Tilia sp., lipa
- Ulmus campestris, brest
Slika 32: Levi stolpec:Tamarix gallica, Pinus halepensis, Araucaria araucana 
Desni stolpec:Drevored cipres, Cupressus sempervirens, Morus alba
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GRMOVNICE
- Berberis thunbergii 'Atropurpurea', temnordeči češmin
- Buxus sempevirens, navadni pušpan
- Caesalpinia gilliesii, poincijane
- Callistemon citrinus, valjčnik
- Cottinus coggygria, navadni ruj
- Cottinus coggygria 'Royal Purple', rdečelistni ruj
- Euonymus japonicus, japonska trdoleska
- Ficus carica, figovec
- Forsythija intermedia, forzicija
- Hibiscus syriacus, sirski oslez
- Jasminum nudiflorum, goli jasmin
- Juniperus phitzeriana, pfitzerjev brin
- Lavandula agustifolia, sivka
- Ligustrum ovalifolium, ovalnolistna kalina
- Mimosa pudica, mimoza
- Myrtus communis, mirta
- Nerium oleander, oleander
- Pittisporum tobira, lepljivec
- Salvia officinalis, žajbelj
- Sambucus nigra, bezeg
- Santolina chamaecyparissus, santolina
- Spiraea nipponica, japonska medvejka
- Rosmarinus officinalis, rožmarin
- Tamarix gallica, navadna tamariša
- Tamarix ramosissima, poletna tamariša
- Viburnum tinus, nepravi lovor
- Vrtnice
- Zyzyphus jujuba, žižula
OVIJALKE, VZPENJALKE
- Actinidia, kivi
- Hedera helix, navadni bršljan
- Wisteria sinensis, dišeča glicinija; Wisteria sinensis 'Alba'
TRAJNICE
- Agave americana, ameriška agava
- Allium schoenoprasum, drobnjak
- Bergenia cordifolia, bergenija
- Musa ensete, bananovec
- Yucca filamentosa, nitasta juka
- Vinca major, veliki zimzelen; Vinca major 'Variegata'
- Vinca minor, navadni zimzelen 
TRAVE
- Cortaderia selloana, pampaška trava
- Sunarundinaria murielae, nepravi bambus
Slika 33: Levi stolpec: Pittisporum tobira, Wisteria sinensis 'Alba' 
Desni stolpec:Hedera helix, Agave americana, Spiraea nipponica











Cercis siliquastrum Musa ensete




















Slika 34: V parku raste preko 4500 odraslih dreves in grmovnic. Shema prikazuje lokacije nekaterih vrst dreves, grmovnic in drevesnih združb v parku
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.1 NARAVNE VREDNOTNE IN KULTURNA
Ob prihodu v MZL, v notranjost obiskovalce usmeri drevored cip-
res, ki delujejo kot orientacijski element. Vendar ne vodijo v park, 
ampak pripeljejo do odprtega prostora, ki ga uporabljajo za par-
kirišče in odlaganje navkale, nato pa sledi rob/pečina klifa. Lahko 
se po poti vrnemo nazaj do križišča, kjer nas podporni zid usmeri 
mimo depandans po poti navzdol do plaže ali sledimo poti, ki vodi 
do vzhodnega pomola.
Ponovno nas podporni zid v loku popelje do plaže pod klifom, kjer 
se pot nadaljuje okoli klifa. Klif predstavlja visoko oviro, če smo 
pod njim, in nevaren rob, če smo na njem. Če želimo priti na klif 
se mimo bazena vrnemo nazaj na glavno pot in ji sledimo do vrha, 
kjer nato na levi zagledamo depandanso. Mimo depandans pride-
mo na velik odprt prostor, kjer so športna igrišča, mimo katerih 
vodi potka skozi gozdiček borovcev. V gozdičku se odprejo manjše 
jase, naključno pa se najdejo tudi prostori za sedenje.
Na obali uporabnika vodi tlakovan rob, ki poteka med obema po-
mola. Pot, skrita v zarezo klifa, pelje nazaj v park, kjer se na levi 
strani odpre pogled na zeliščni vrt in na veliko nogometno igrišče.
Pot ob igrišču ponovno pripelje do plaže, tokrat do bara in bazena.
3.5 OBLIKOV A ANALIZA








































Slika 35: Oblikovna analiza
3.6 VEDUTE
Slika 41: Veduta na celotno plažo MZLSlika 38: Veduta na velike tovorne ladje in na slovensko  
             obalo vse do Pirana
Slika 36: Veduta na slovensko morje
Slika 37: Divja plaža pod klifom
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Slika 39: Veduta na sosednje vinograde
Slika 40: Veduta proti pristanišču Koper in mestu Koper
MEJA OBMOČJA
3.7 KLIF IN MZL
Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič v celoti leži v 3. varstve-
nem območju, klif pod zahodnim delom MZL (borovim gozdičem) 
v 1. varstvenem območju in klif pod južnim delom MZL (trenutno 
notranje parkirišče za zaposlene) pa v 2. varstvenem območju. Deli 
MZL, ki se nahajajo nad klifi, so problematični zaradi varnosti obi-
skovalcev. Obstoječa ograja je zaradi erozijskih procesov že zelo 
poškodovana in tako nevarna, še posebej za najmlajše obiskovalce 
zdravilišča in letovišča. Prav tako pa je lahko nevarno zadrževanje 
pod klifom, zaradi krušenja kamnin, še posebej po večjih nalivih, ko 
je erozija in odnašanje materiala povečano in se krušijo večji kosi 
kamenja.
Ker je območje zavarovano z aktom, so tu dovoljeni le sonaravni 
načini sanacije in preprečevanja erozijskih procesov. Leta 2008 je 
Zavod RS za varstvo narave saniral najgloblje erozijske jarke in poti 
s klifa do plaže. Jarke so zasuli z zemljo in materialom iz okolice, 
poti pa utrdili z vpenjanjem kamnitih blokov enega v drugega in 
utrjevanjem le-teh z glino. Tako materiali ne izstopajo in se ujema-
jo z naravno podobo rta.
Kar zadeva ograje na klifu, predlagam, da se jo dovolj  umakne od 
roba klifa v notranjost in dovolj globoko sidra, da bo služila svoje-
mu namenu vsaj nekaj let. Ker pa so erozijski procesi neustavljivi, 
pa moramo pričakovati, da bo sanacija ograje ponovno potrebna.
Na območju urejene plaže, pod klifom na južnem delu MZL, kjer 
je urejena pot in plaža je možnih več načinov urejanja klifa.  Prvi 
ukrep, najbolj sonaraven, vendar zahteva največ dela, je sprotno 
odvažanje akumuliranega materiala pri vznožju in odstranjevanje 
večjih visečih skal. Ohranja se vegetacijo in se po potrebi zasadi 
novo, da koreninski sistem pomaga držati brežino. Drugi ukrep, je 
namestitev mreže čez nevarnejše dele klifa ob vznožju pa se posta-
vi zid, ki lovi odpadajoči material. Zid naj bo zgrajen iz lokalne ka-
mnine, da ne spreminja krajinske slike. Enako, kot pri prvem ukre-
pu, se tudi tu ohranja čim več vegetacije. Na podoben način so že 
uredili odseke poti ob klifu od Pirana do Fiese. Ta ukrep se izvaja 
samo na delih, kjer je obala že grajena - med obema pomoloma.
Del abrazijske terase (divje plaže) pod zahodnim delom klifa v MZL 
je s strani kopalcev, sprehajalcev in rekreativcev zelo obiskan, ven-
dar tam večjih sanacijskih ukrepov ni predvidenih. Ta predel klifa je 
pod 1. Varstvenim območjem in tu gradbeni posegi niso dovoljeni. 
Pot ki poteka po obali, se prepušča naravnemu stanju, ohranja se 
le obstoječe dostopne poti z vrha klifa do morja, ne ureja pa se 
novih. Za uporabo obalnih poti je potrebna velika mera previdnosti 
(še posebej po večjih nalivih, ko je erozija izrazitejša), uporaba pa 
je na lastno odgovornost. 
Slika 42: Divja plaža na južnem delu klifa, pod MZL
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Slika 43: MZL z zraka (Debeli rtič, 2018) 
4 ZASNOVA PARKA OB CENTRU OBALA ZA OTROKE IN  
ODRASLE S POSEBNIMI POTREBAMI IN OB 
MLADINSKEM ZDRAVILIŠČU IN LETOVIŠČU RKS DEBELI RTIČ
MZL letujejo in se zdravijo predvsem otroci, vedno več pa je tudi 
odraslih in starejših.  Od nekaj mesecev starih dojenčkov do preko 
9 desetletji starejših upokojencev. Ker ima MZL pogodbo z zdra-
vstveno zavarovalnico sprejemajo otroke s kroničnimi obolenji 
dihal, z kožnimi boleznimi in otroke po poškodbah in operacijah. 
Sprejemajo skupine otrok iz osnovnih šol in vrtcev (šola v naravi), 
skupine mladih športnikov (nogomet, košarka, plavanje) na kon-
dicijskih pripravah, skupine otrok s prekomerno težo v  programu 
zdravljenja debelosti, skupine mladih raziskovalcev in otroke ter 
starejše iz socialno ogroženih okolij. Skupine zdravnikov in podje-
tnikov najemajo veliko dvorano za svoje konference in izobraževa-
nja. V sodelovanju s tujimi humanitarnimi organizacijami, tu letu-
jejo in se zdravijo otroci iz Ukrajine, Belorusije, Nemčije in Belgije. 
Rdeči Križ iz Avstrije jih pošilja na psihosocialno letovanje otrok, ki 
se spopadajo z izgubo (enega od) staršev po težki bolezni. Vsako 
leto MZL obiščejo tudi študenti iz Francije in Italije. Vsako leto je 
več upokojencev, ki prihajajo na terapije in rehabilitacijske progra-
me.
Poleg vseh gostov pa je tu čez leto še 60 zaposlenih, v poletni se-
zoni pa še dodatnih 20, navadno študentov – mentorjev, ki sprem-
ljajo skupine letujočih.
Struktura uporabnikov je pestra po starosti, zdravstvenem stanju, 
namenu obiska in države iz katere prihajajo. Po številu nočitev zad-
njih treh let ocenjujejo, da je letna rast nočitev za približno 5%.
4.1 UPORABNIKI

















































PROSTORI ZA SEDENJE, DRUŽENJE
GIBALNO SPRETNOSTNI PARK














LJUDJE Z ZAOSTANKOM V DUŠEVNEM RAZVOJU
LJUDJE NA INVALIDSKEM VOZIČKU
LJUDJE Z OMEJENIM GIBANJEM
LJUDJE S PREKOMERNO TEŽO
ASMATIKI
Slika 44: Prikaz uporabnikov, aktivnosti, terpij in prostorskih zahtev
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LJUDJE Z ZAOSTANKOM V DUŠEVNEM RAZVOJU
LJUDJE NA INVALIDSKEM VOZIČKU
LJUDJE Z OMEJENIM GIBANJEM
LJUDJE S PREKOMERNO TEŽO
ASMATIKI
Interakcija med uporabniki je velika, zato je prostor potrebno obli-
kovati tako, da se ustvarjajo kotički/površine/prostori, kamor se 
lahko določene skupine umaknejo in izvajajo program/vaje, tera-
pije. Odrasli in starejši si na morju želijo miru, medtem ko imajo 
mladostniki in otroci na počitnicah neomejeno količino energije. 
Ker večji del uporabnikov predstavljajo mladi, so potrebe po igri-
ščih, igralih in športnem programu velike. Nekateri prostori bodo 
tako potrebovali stene/ločnice, ki bodo preprečile nezaželeno in-
terakcijo.
Osebe na zdravljenju imajo na razpolago veliko terapij, ki se lahko 
izvajajo v parku MZL (seveda po posvetovanju z zdravnikom). 
Dnevnim obiskovalcem je dostopen celoten park in program v 
njem. Na plaži je bar, kjer lahko spijejo kavo ali sok, kopajo se lahko 
tudi v bazenu (če plačajo vstopnino), lahko pa koristijo tudi ponud-
bo hotela in terapije.
Slika 47: Različni uporabniki MZL (Debeli rtič, 2018)
Slika 45: Shema prikazuje gostoto različnih uporabnikov parka MZL
Slika 46: Terapije in uporabniki
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Območje za klimatsko terapijo je težko določiti z mejo, saj se zač-
ne takoj, ko prvič vdihnemo svež morski zrak. Obiskovalci z astmo 
po priporočilu zdravnika/terapevtov dobijo dihalne vaje, ki pa jih 
lahko izvajajo po celem MZL-ju. Enako težko je določiti mejo in ob-
močja aromaterapije. Ta je sicer intenzivnejša ob nasadih dišečih 
rastlin, vonjave pa veter raznese po celotnem območju.
Fizioterapija se izvaja na igralih in pripomočkih za fizioterapijo, ki 
so umeščena na večih mestih po MZL-ju. Nekatere vaje pa se lah-
ko izvajajo tudi ob orodjih za nordijsko hojo, na prostorih za se-
denje ali v senzoričnem vrtu. Gibalna terapija prav tako uporablja 
igrala, gibalno-spretnostni park in vaje pa se izvajajo tudi v bazenu 
in morju. Vzporedno, ob zahtevnejših podvigih, lahko poteka tudi 
avanturistična terapija (plezanje, skakanje v vodo, surfanje…).
Delavna terapija poteka skozi cel dan, celotno bivanje uporabnika 
in po celem MZL-ju. Del nje je tudi hortikulturna terapija, ki se jo 
izvaja v senzoričnem, zeliščnem vrtu in v vrtnarjevem kotičku. Iz-
vaja pa se jo lahko kjer koli je treba posaditi, obrezati, okopati ali 
zaliti rastline.
Trasa nordijske hoje z orodji za vaje in učno pot veveričke Hane se 
ohrani. Doda se Zeliščna pot, kjer se spoznava rastline, njihovo up-
orabo in zdravilne učinkovine. Primerna je tudi za starejše uporab-
nike MZL-ja. Oblikuje se brošuri (ena namenjena otrokom, ena pa 
zahtevnejša, namenjena odraslim) z opisi rastlin, sami pa rastlino 
poiščejo v parku. Tako se z rastlinami spoznajo v teoriji in praksi, 
jih tipajo in vonjajo. Pot zajema senzorični vrt, gredice ob igralih, 
zeliščni vrt in zanimiva drevesa.
AROMATERAPIJA





UČNA POT VEVERIČKE HANE
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Slika 49: Program parka  - izobraževalne poti
Slika 48: Program parka  - terapije
.1 iZHE VREDNOTO
Na podlagi terenskih ogledov, popisu stanja prostora, analiz in pro-
storskih zahtev, je bilo pri urejanju obravnavanega prostora pot-
rebno upoštevati:
- Naravovarstveni status prostora – krajinski park Debeli rtič, 
  naravni spomenik klif z morjem
- Kulturna dediščina - Arboretum Debeli rtič – edinstvena zbirka 
  mediteranskih rastlin
- Pestrost favne in flore, tako na kopnem kot tudi v morju
- Bližina in dostop do morja, razgledi
- Velika obiskanost območja, ki pa bo v prihodnosti privabila še več 
   letujočih otrok, ljudi na zdravljenju in turistov – kar predstavlja 
   veliko obremenitev okolja
V prostoru se prepletajo grajene strukture z visokimi in raznoliki-
mi drevesi. Med drevesi in objekti se odvija program namenjen 
prvenstveno otrokom in mladostnikom, hotel pa ponuja vedno več 
storitev tudi za odrasle in starejše. Tako se na območju srečujejo 
različne generacije z različnimi zdravstvenimi stanji in zahtevami.
Pomembna komponenta območja, ki pa sicer ni del oblikovanja in 
preurejanja, je morje in njegovi vplivi. Je eden glavnih razlogov, 
zakaj se je MZL razvil na tem prostoru. Pozitivno vpliva na poču-
tje, je glaven element za rekreacijo (plavanje, veslanje, supanje, 
surfanje…), ki jo ponuja skozi celo leto in jugovzhodna meja ure-
ditvenega območja. Delovanje morja pa močno vpliva na obliko in 
krušenje klifa.
4.2 IZ ODIŠČA ZA OBLIKOVANJE PROSTORA
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Glavna in največja sestavina obravnavanega prostora je klif, ki je 
hkrati nosi MZL. Klif sestavljajo različne plasti različno odpornih ka-
mnin, na katere vplivajo predvsem vremenski dejavniki in morje. 
Iz klifa se krušijo skale in kamni različnih velikosti in oblik. Klif tako 
ponuja zanimive strukture in oblike od največjega merila do naj-
manjšega drobca peska. Zato bo glavna ideja oblikovanja magistr-
ske naloge slonela na zakonitostih klifa.
Likovna značilnost klifa so vzporedne linije (plasti), med katerimi 
se v ritmu izmenjujejo plasti lomljene kamnine. Zaradi naravne 
dinamike se klif kruši in ob vznožju se nabirajo odlomljene skale. 
Odlomljeni kosi so različnih dimenzij, pogosto v obliki nepravilnega 
kvadra in se lahko nalagajo en na drugega. Zasnova parka povzame 
vertikalo klifa in jo posnema v horizontali, kot linije poti in grmov-
nic na katere se pripenja program (skale). Tudi obstoječa urbani-
stična zasnova narekuje linijsko zasnovo.
Slika 51: Klif Debeli rtič s čela, lepo vidne plasti fliša - veliko merilo (Ivančič, 2016) Slika 52: Shematski prikaz plasti klifa - veliko merilo
Slika 53: Shematski prikaz likovne ideje prenesene v zasnovo parka
Obstoječ program Nov program
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Kamni, odlomljeni iz flišnih plasti, so podobni nepravilnim zida-
kom, zato lahko opazimo, da se jih pogosto rabi za podporne zido-
ve, tlakovanje, kopalci pa si z zlaganjem kamnov enega ob drugega 
uravnajo prostor na plaži za ležanje. Oblika kamnov je lahko izhodi-
šče za oblike klopi in ležalnikov.
Slika 55: Oblike skal in kamnov se lahko ponovijo v povsem drugem kontekstuSlika 54: Plaža pod klifom
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4.3 STRUKTURNE ZNAČILNOSTI ZASNOVE
Linije v prostoru predstavljajo poti in povezave, katere poudarijo 
ali podaljšajo linije grmovnic. Tako posnemajo linije - plasti kamnin 
v klifu, na katerih se nalagajo in drobijo skale. Skale so v tem prime-
ru program parka in stavbe, ki se pripenjajo - nalagajo na povezave. 
Proti jugu območja se linije zalomijo, skale pa zdrobijo in naložijo 
ena na drugo.




Slika 56: Strukturne značilnosti zasnove
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Slika 57: Tloris ureditve celotnega območja
1   Plezalni stolp
2   Depandansa Bor
3   Paviljon Morska zvezda
4   Paviljon Rakovica
5   Paviljon Martinček
6   Konferenčna dvorana, jedilnica
7   Vila Celcer
8   Hotel Arija







16 Parkirišče in garažna hiša
17 Vhodni portal
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IGRIŠČA ZA FIZIOTERAPIJO





























4.5 NOVA PROMETNA SITUACIJA
Za obiskovalce in zaposlene je pri vhodu v MZL veliko parkirišče. 
V park imajo dostop le intervencijska vozila in dostava. Skozi dre-











1  NOGOMETNO IGRIŠČE
2  ODBOJKARSKO IGRIŠČE
3  PLEZALNI STOLP
4  KOŠARKARSKO IGRIŠČE
5  BAZEN
6  NOGOMETNO IGRIŠČE (UMETNA TRAVA)
7  GIBALNO-SPRETNOSTNI POLIGON
*1  SENZORIČNI VRT
*2  ZELIŠČNI VRT
*3  VRTNARJEV VRT
Slika 58: Nova prometna situacija
Slika 59: Program MZL
4.7 SHEME PREDLAGANIH REŠITEV - DETAJLI
4.7.1 Glavni vhod v MZL
OBSTOJEČE STANJE
Ko prihajamo v MZL, nas na to, da smo na pravi lokaciji opozori 
znak na križišču, nato pa nam pot zaprejo spuščene zapornice. Av-
tomobil lahko parkiramo na makadamskem parkirišču in peš sledi-
mo drevoredu cipres.
PREDLAGANA ZASNOVA
Območje, ki privablja veliko različnih uporabnikov, potrebuje mar-
kanten vhod. Nov vhod se označi, kjer se začne garažna hiša, tam 
pa se tudi konča promet, razen za dostavo in intervencijska vozila. 
Vhod predstavlja lok nad cesto, z napisom imena območja, stra-
nica posnema obliko in lastnosti klifa, na katerem območje stoji. 
Uporabljeni so lokalni materiali – odpadle skale z klifa in kovinsko 
ogrodje. 
Zasnova varuje in ohranja drevored cipres, ki poteka od vhoda do 
zasebne hiše. Ob desni strani poti, od glavnega vhoda do vhoda v 
hotel Arija, se drevored zapolni z novimi drevesi cipres. Tako linija 
dreves vodi uporabnike v park.
Slika 61: Predlagan vstopni portal za v MZL in Center Obala
Slika x: Pogled na ograjo, okvirje v ograji in kotički za sedenje pred njo.PARKIRIŠČE, SPODAJ GARAŽNA HIŠA
Slika 60: Vstop v MZL (Google maps, 2018)
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4.7.2 Parkirišče in garažna hiša
OBSTOJEČE STANJE: 
Trenutno parkirišče na vhodu v MZL je makadamsko in sprejme 
cca. 90 avtomobilov, kar pa je ob dogodkih, v poletni sezoni in pri-
sotnosti še nekaj avtobusov, premalo. Avtomobile lastniki zato par-
kirajo v vinogradih, kar pa ni zaželjeno.
PREDLAGANA ZASNOVA
Polvkopana garažna hiša bo podvojila število parkirnih mest. Sever-
na stranica je popolnoma vkopana, naklon terena pa pada do južne 
stranice, ki je odprta. Vhod v garažo je po cesti, ki vodi do Centra 
Obala. Garaža sprejme 115 avtomobilov, medtem ko ima zunanje 
parkirišče 109 parkirnih mest za avte in 7 za avtobuse. Podlaga na 
parkirišču nad garažo je betonska. Za razliko od črnega asfalta, se 
svetel beton v vročih poletnih dneh ne segreva na visoke tempera-
ture. Senco parkiranim avtom bo delala z Wisterio porasla pergola.
Z garažne hiše je peš dostop na glavno pot v MZL, prav tako na to 
pot vodi rampa z strešnega parkirišča. S strešnega parkirišča ima-
mo razgled na ozelenjeno streho uprave MZL, kadar pa je na dre-
vesih manj listja pa se vidi tudi morje.
Slika 63: Vzdolžni prerez A garažne hiše in parkirišča S-J
Slika 64: Tloris garažne hiše Slika 65: Tloris zunanjega in strešnega parkirišča
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4.7.3 Prizidek hotela
OBSTOJEČE STANJE
Leta 2009 je začel delovati hotel Arija in gostom ponuja 68 ležišč, 
56 pomožnih ležišč, notranji bazen in prostore za fizioterapijo. V 
zadnjih letih se je obisk povečal, povečala pa se je tudi ponudba 
MZL. Kljub trenutni ponudbi, preko 700 postelj, si želijo zgraditi 
prizidek k hotelu, ki bi ponudil vsaj 60 novih ležišč.
PREDLAGANA ZASNOVA
Prostor za prizidek hotela je samo na zahodni strani, na severni 
je meja, na vzhodni je vhod v hotel in MZL, na južni pa cesta in 
druge stavbe. Prizidek ima dve etaži, 26 sob, 64 ležišč, dvigalo in 
povezovalni tunel z hotelom. Streha prizidka in tunela je ozelenje-
na s trajnicami. Zunanji prostor med prizidkom, hotelom in teraso 
pa ima senco ter prostor za sedenje in tako namenjen druženju. 
Spodnja terasa se uporablja kot zunanja plaža notranjega bazena. 




Slika 68: Prerez A - pogled na prizidek hotela
Slika 67: Tloris hotela z vidno razporeditvijo sob , Spodaj: Prerez A - pogled na prizidek hotela












grede uporablja 20 oseb na invalidskih vozičkih. Tu lahko rastline 
sadijo, jih oskrbujejo in zalivajo. Spoznajo se lahko z različnimi ma-
teriali in uporabo orodij. Tako razvijajo fino motoriko rok v prijet-
nem okolju. Ker je okoli vrta veliko dreves je klima tudi poleti pri-
jetna za izvajanje terapij.
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4.7.4 Senzorični vrt
OBSTOJEČE STANJE
Cel park MZL je velik senzorični vrt. Raznolika drevesa, grmovnice 
in trajnice že zdaj vzbujajo naše čute. Vendar pa še vedno manjka 
prostor, kjer bi bile teksture, barve in vonji zbrani in dosegljivi vsem 
uporabnikom. Trenutno imajo manjši zeliščni vrt, kjer pa dostop z 
invalidskim vozičkom ni mogoč.
PREDLAGANA ZASNOVA
Ob zgornji poti, nasproti paviljona Rakovica, se umesti senzoričen 
vrt. Oblikujejo ga 3 vrste podolgovatih gred. Prva vrsta nizka (4 
gredice), druga vrsta - senzorična pot, fontalan in 2 gredi sedalne 
višine in 3 vrsta (4 gred), ki se zarežejo v teren. Dvignjene gredice 
omogočajo vsem, ki se težko sklonijo, da se rastlin dotikajo in jih 
vonjajo. Za osebe na invalidskih vozičkih pa je na večih mestih udr-
tina v gredi, da lahko pridejo bližje rastlinam. Hkrati tako lahko 
Slika 69: Zeliščni vrt nasproti paviljona Rakovica
Slika 71: Tloris senzoričnega vrta







V sredini je dvignjena fontana, kjer se otroci lahko igrajo z vodo in 
različnimi curki. V vročih dneh pa voda ustvarja hladnejšo mikrokli-
mo. Tu je tudi učilnica na prostem, kamor lahko pridejo tudi skupi-
ne otrok in se učijo o rastlinah. Rastline so opremljene s tablicami 
z imenom za lažje prepoznavanje in učenje.
V dvignjene gredice so vkomponirane klopi iz gabionov in ležalniki, 
prostori, kjer se ob vonjavih in zvokih uporabniki lahko sproščajo. 
V vrtu se lahko izvaja hortikulturna terapija, aromaterapija, delav-
na terapija, tudi nekatere vaje fizioterapije. Uporabniki lahko ra-
stline vonjajo, se jih dotikajo, užitne lahko okušajo, pisani cvetovi 
privabljajo poglede. V vetru šumijo trave, in šelestijo drevesa, v vrt 
pa so vključeni tudi zvončki in vetrnice, ki pritegnejo otroke.
Vrt zdraži vse naše čute, blagodejno vpliva na stres, terapije pa 
pomagajo pri hitrejšem okrevanju. Za dnevne obiskovalce pa je to 
lahko izkušnja, kjer so videli veliko raznolikih rastline in se kaj na-
učili o njih.
Slika 75: Prerez E
Slika 74: Prerez D
Slika 73: Prerez CSlika 72: Prerez B - ob klopi/ležalnikih so posajene različne vrste sivk, z božan-
                jem cvetov pa je njihov vonj še intenzivnejši
CVETOČE TRAJNICE TRAVE VRTNICEZELIŠČAZVONČKI IN VETERNICEZVONČKI IN VETERNICE UČILNICA
FONTANA UČILNICA
SENZORIČNA POT ZVONČKI IN VETERNICE
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Vonjave oddajajo predvsem zelišča (organi, timijani, drobnjaki…) in 
dišavnice (mete, melisa, žajblju), sem sodijo tudi sivke, rožmarin in 
lovor. Poleg vonjanja in dotikanja, pa jih uporabniki lahko tudi oku-
šajo. Uporabijo jih lahko pri delavnicah priprave hrane (program 
zdravljenja debelosti in prekomerne telesne mase za otroke in mla-
dostnike) in si naredijo ledeni čaj iz mete in melise. 
Cvetoče rastline ne privabljajo le pogledov in lepo dišijo, privabi-
jo tudi raznovrstne metulje in žuželke, tudi ptice, ki jih obiskovalci 
lahko opazujejo.
1. Greda s sivkami - oddajajo močno aromo, še posebej če se jih 
dotikamo  (Lavandula angustifolia 'Edelweis' (1), Lavandula angus-
tifolia 'Hidcote Blue' (2), Lavandula angustifolia 'Rosea' (3), ob gre-
di je klop/ležalnik za sproščanje in aromaterapijo.
2. Greda cvetočih trajnic - raznolike trajnice privabljajo poglede 
in žuželke, cvetijo v različnih mesecih, zanimive pa so tudi na otip 
(Achillea millefolium (1), Alyssum saxatile, Armeria maritima (2), 
Echinacea purpurea (3), Echinacea purpurea 'Alba', Echinacea pur-
purea 'Pink Double Delight', Helianthemum - različne sorte, Helich-
rysum italicum, Nepeta faassenii 'Alba', Nepeta faassenii 'Six Hills 
Giant', Potentilla - različne sorte, Santolina chamaecyparissus....)
3. Dvignjena fontana - velika posoda z 10 cm vode na višini 1 me-
tra, ima več različnih šob, ki proizvajajo curke in mehurčke. Otroci 
lahko curke regulirajo sami ali pa se škropijo z vodo.
4. Greda z zelišči - greda, kjer lahko zelišča vonjajo, jih okusijo in 
naberejo za uporabo pri kuhanju. Z mencanjem med prsti odda-
jajo močnejšo aromo. (Allium schoenoprasum (1), Artemisia dra-
cunculus, Calendula officinalis, Cymbopogon citratus, Majorana 
hortensis, Ocimum basilicum, Origanum vulgare, Petroselinum 
crispum, Satureja montana, Rosmarinus officinalis, Thymus citrio-
dorus (2), Thymus praecox, Thymus serpyllum (3), Thymus vulgaris)
5. Senzorična pot - poleg vseh rastlin je tu senzorična pot. Pot je 
sestavljena iz različnih materialov in tekstur (okrogli kamni (1), 
storži (2), mivka (3), lesni sekanci (4), pesek (5), veje (6)...), kjer 
se uporabniki lahko sprehodijo bosi in tako teksture občutijo na 
podplatih. Na sredini poti je postavljena ograja, katere se lahko 
držijo, tako pot lahko preizkusijo tudi tisti uporabniki, ki za hojo 
uporabljajo pripomočke.
6. Vrtnice - privabljajo predvsem poglede in lepo dišijo, hkrati pa 
je potrebna previdnost pri dotikanju! Najbolj primerne za medite-
ransko podnebje so vrtnice rugoze (2), saj prenesejo visoke tempe-
rature, vročino in celo morsko sol. Cvetijo od pomladi do jeseni, iz 

















Slika 76: Shema senzoričnega vrta







7. Greda met in žajbljev - različen sorte imajo različen vonj in raz-
ličen izgled. Vsi pa so uporabni za čaje in druge jedi. (Mentha x 
gentilis 'Variegata', Mentha gracilis 'Ginger, Mentha rotundifolia 
'Variegata', Mentha piperita (1), Salvia officinalis 'Berggarten', Sal-
via officinalis 'Grete Stolze' (2), Salvia officinalis 'Icterina' (3), Salvia 
officinalis 'Purpurascens', Salvia verticillata 'Purple Rain'…)
8. Greda z jagodičevjem - grmi različnih sort ribeza (1), ameriških 
borovnic, kosmulje (2), goji jagod (3), aronije in šisandre dajejo raz-
nolike sadeže in tudi teksturo. Otroci sadeže lahko uporabijo pri 
kuharskih delavnicah.
9. Greda s travami - trave različnih višin, barv in tekstur dajejo ob-
čutek mehkobe in nežno božajo našo kožo in 'pojejo' v vetru. greda 
ima 5 prostorov za invalide za izvajanje terapij ali vrtnarjenja na 
gredici. Visoke trave nudijo zasebnost med eno in drugo stranjo 
gredice, torej med izvajanjem terapij in sproščanjem na klopeh. 
(Bouteloua gracilis, Briza media, Calamagrostis x acutiflora 'Karl 
foerster' (1), Carex cocinia, Deschampsia cespitosa 'Goldschleier', 
Eragrostis spectabilis , Festuca glauca, Luzula nivea (2), Miscanthus 
sinensis, Miscanthus sinensis 'Flamingo', Panicum virgatum 'Heavy 
Metal', Pennisetum alopecuroides (3), Pennisetum alopecuroides 
'Little Bunny'…)
10. Gredica s sedumi - različne sotre sedumov različnih višin in 
barv, so atraktivni skozi celo leto. Nizke sorte so uporabljene tudi 
na zelenih strehah, tako uporabniki lahko od blizu vidijo s čim so 
poraščene strehe. (Primeri višjih sort: Sedum spectabile 'Brilliant' 
(1), Sedum spectabile 'Star Dust', Sedum telephium 'Herbstfreude' 
(2), Sedum 'Purple Emperor' (3), Sedum hy. 'Matrona'…)
11.  Greda z jagodami - različne sorte jagod in dišeči sadeži izovejo 
radovednost, da se sklonimo in pobrskamo med listjem za sladkimi 
plodovi. Z različnimi sortami, ki dozorevajo ob različnem času, je 
zagotovljeno, da bodo sadeži od pomladi do jeseni. Otroci jih lahko 
nabirajo in uporabijo pri pripravi zdravih sladic. (Fragaria 'Elsanta' 
(1), Fragaria 'Mara des Bois' (3), Fragaria vesca (2), Fragaria vesca 
'Alexandria')
12. Začetek senzoričnega vrta obeleži sklop barvitih bugenvilij na 
nizki konstrukciji. S svojo barvo (od belih odtenkov, preko roza in 
vijoličnih ter rdeče oranžnih barv) uporabnike že od daleč vabijo, 
da pridejo bližje in vstopijo v senzorični vrt, kjer vzdražijo še druge 
čute. (Bougainvillea glabra (1),  Bougainvillea spectabilis (2,3))
V gredi 9 sta posajena agruma, limonovec (Citrus x Limon (1)) in 
mandarinovec (Citrus Reticulata (2)). Ob cvetenju oddajata prije-
ten vonj, plodovi živih barv pa pritegnejo pogled. Iz zrelih limon 
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Slika 77: Predlagane rastline v senzoričnem vrtu (str. 49-1. do 50-12., Vir*)
* Pflanzen, 2018; Gardening, 2018; Alexnld, 2018; Weeds, 2016; Medallion, 2018; Ballyrobert, 2018; Annie; Lovelight, 2018; Dekorativne; Amazon, 2018; Peskokop, 2016; Krek, 2018; Sislers, 2018; Groupon, 2018; Zelišča, 2015; Vrtnice, 2018; Nevtron, 2014; 
Mein; Kruidenplanten; The Beth, 2018; Novice, 2017; Sodink, 2018; Eksotična, 2015; Szkółka; Pukerau, 2018; Emeralc, 2018; Centre, 2018; Gradenia, 2018; Fragaria; Pic, 2018; Vrtnartsvo, 2018; Planting, 2018; Planting, 2018; Pixabay, 2018
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Slika 78: Senzorični vrt
4.7.5 Borov gozdič
OBSTOJEČE STANJE
Zahodno od depandanse Bor, v prvem delu, se nahajajo športna 
igrišča (plezalni stolp, odbojkarsko igrišče, večnamenska asfaltna 
ploščad – košarkarsko igrišče in manjše nogometno igrišče na 
travi). Proti koncu rta, v drugem delu, se razteza borov gozdič z 
jasami. Ker je lokacija na vrhu klifa, se od tu odpirajo pogledi na 
slovensko obalo in jadransko morje. Ko sončni žarki segrejejo bo-
rovce, smola in eterična olja ponujajo naravno aromaterapijo, tako 
pa je območje primerno za izvajanje dihalnih vaj ali le sprostitveni 
sprehod med drevesi. Območju primanjkuje prostorov za sedenje 
in sproščanje, pot pa je le shojena, tako ni primerna za osebe na in-
validskih vozičkih. Ob robu klifa pa je ograja, ki nevarno visi čez klif.
PREDLAGANA ZASNOVA
V prvem delu so športna igrišča potrebna obnove. Ohranja se jih 
na obstoječih mestih, saj je tako vpliv na okolje manjši in se z grad-
njo novih ne ogroža dreves. Obnoviti je treba  varovalne ograje, 
zamenjati asfalt na košarkarskem igrišču ter urediti nogometno 
igrišče, dodati gole. Dodajo se klopi ob igriščih, pitniki, ob robu pa 
se uredi prostor za druženje. Nov plezalni stolp služi tudi kot tribu-
na z razgledom na igrišča. 
Da bi drugi del območja postal dostopen vsem uporabnikom, je 
pot potrebno utrditi  in tlakovati, hkrati pa ohranjati drevesa, ki 
dajejo edinstveno mikroklimo. Tako se uredi tlakovana pot med 
drevesi, ob poti se oblikuje prostore za sedenje s klopmi in ležalniki 
ter se zamenja ograjo. Prostor je oddaljen od glavnega dogajanja 
v MZL, zato je miren in primeren za izvajanje dihalnih terapij, aro-
materapije,  tudi nekaterih vaj fizioterapije in sproščanje v senci ob 
pogledih, na eni strani na morje in na drugi na vinograde.
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Slika 82: Prerez ASlika 79: Odbojkarsko (zgoraj, spodaj levo) in košarkarsko igrišče (spodaj desno)
Slika 81: Zg: Prostor za druženje, Sp: nogometno igrišče
Slika 80: Pot med borovci
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Slika 84: Prerez B
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Slika 85: Pot med borovci v borovem gozdiču. Umaknjen s poti je prostor za sedenje in uokvirjeni pogledi na morje
4.7.6 Varovalna ograja na klifu
OBSTOJEČE STANJE
Klif je na območju MZL visok nekje do 17 metrov, padec z roba klifa 
bi lahko bil usoden zato je tu nujna varovalna ograja. Nekateri te-
melji stebrov trenutne ograje zaradi razpadanja klifa nevarno visijo 
ali pa so že padli na plažo, zato je nova ograja nujno potrebna.
PREDLAGANA ZASNOVA
Naravnih procesov erozije ne moremo zaustaviti, klif je pod nara-
vovarstvenim statusom, vendar je zaradi varnosti ograja nujna. 
Predlagam, da se ograja globoko temelji, 4 m – 5 m od roba klifa, 
kar bo zagotovilo ograjo za dlje časa (predvidoma 10 - 15 let, na-
tančno ni mogoče napovedati). Ograja bo visoka 2m, kar ujame 
tudi kakšno pobeglo žogo, frizbi. Kjer so razgledi lepi in so kotički 
za sedenje, se v ograji naredi okvir, ki usmeri pogled. Tako ograja 
dobi vlogo stene v galeriji, osupljivi pogledi na slovensko obalo pa 
niso spregledani.
Slika 88: Prerez ograje na klifu in kotičkov za sedenje
Slika 87: Pogled na ograjo, okvirje v ograji in kotički za sedenje pred njo
Slika 86: Poškodovana ograja zaradi odpadajočega kamenja
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PREDLAGANA ZASNOVA
Na mesto obstoječe plezalne stene se postavi razgledni stolp, ki 
posnema bližnji stolp med vinogradi iz 2. Svetovne vojne. Poleg 
razgleda na morje in med krošnje bližnjih dreves, tri stranice stol-
pa omogočajo plezanje. Stranca obrnjena proti športnim igriščem 
pa je odprta in nudi razgled na športno dogajanje. Na ploščadi so 
vsi pripomočki in zagode, ki so potrebne pri plezanju in zapenja-
nju vrvi, ograja pa se odpre za lažji dostop plezajočim. Poleg glave 
ploščadi pa je še manjša ploščad, ki obiskovalca dvigne nad celot-




Obstoječa plezalna stena omogoča le plezanje, ki pa je zaradi po-
škodovanih desk lahko nevarno. Potrebna je celovite obnove ozi-
roma menjave.
Slika 91: Zgoraj: Prerez A, Spodaj: Prerez BSlika 90: Tloris lokacije plezalnega stolpaSlika 89: Zgoraj: Obstoječa plezalna stena, Spodaj: Stolp med vinogradi
MORJE
MORJE
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Slika 92: Športna igrišča na klifu, v ozadju plezalni stolp
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4.7.8 Igrala in orodja za fizioterapijo
OBSTOJEČE STANJE
Igral, kot so gugalnice, plezala, tobogani, trenutno v MZL primanj-
kuje, nekatera obstoječa pa so že zelo obrabljena. Glede na to, da je 
velik delež uporabnikov MZL otrok, so igrala potrebna.  Za izvajanje 
fizioterapije večina ni primerna, uporablja se lahko samo orodja, ki 
so namenjena razteznim vajam ob trim stezi. Le-te niso primerna 
za osebe s pripomočki za gibanje in na invalidskih vozičkih.
PREDLAGANA ZASNOVA
Oblikuje se več prostorov z igrali, razporejena po MZL, ki so hkrati 
tudi orodja za fizioterapijo. Umeščena so tudi igrala, na katere se 
lahko povzpnejo, se gugajo ali vrtijo na vrtiljaku tudi osebe na inva-
lidskih vozičkih. Ker je večina terena na naklonu, se igrišča uravna 
in z gabioni ustvari podporni zid, ki pa je hkrati tudi klop za sedenje.
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Slika 95: Prerez ASlika 93: Obstoječa igrala in orodja za izvajanje vaj
Slika 94: Ploščad, dostopna z invalidskim vozičkom, z visečimi žogami na različno dolgih vrvicah
KLOP
PESKOVNIK
ORODJE ZA RAZTEZANJEGUGALNICA ZA INV. VOZIČEK GUGALNICA
1:100
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Slika 103: Tloris lokacij igral za fizioterapijoSlika 101: Igralo z vijugo, ki preizkuša mirnost in spretnost rok
Slika 100: Igralo, ki preizkuša ravnotežje
Slika 99: Vrtiljak, na katerega se lahko zapelje in priprne invalidski voziček
Slika 98: Dvignjen peskovnik, prilagojen za invalidski voziček
Slika 97: Igralo za raztezanje, obešanje in krepitev rok
Slika 96: Gugalnice prilagojena za invalidski voziček













PRIMERI IGRAL IN PRIPOMOČKOV       M 1:100
4.7.9 Pot ob obali pod klifom
OBSTOJEČE STANJE
Tlakovana pot je bila zgrajena leta 1962, ko se je urejalo obalo. Od 
takrat so jo že večkrat zasuli podori s klifa, akumuliran material pa 
jo vsako leto oža. Tudi odlomljene skale in kamni predstavljajo ne-
varnost za sprehajalce in kopalce, še posebej po močnejšem dežju, 
ko je zemljina razmočena. Klif je pokrit z mrežo, vendar je ta na 
nekaterih delih že poškodovana.
PREDLAGANA ZASNOVA
Ker zaradi varstvenega statusa klifa, veliki posegi v klif niso dovolje-
ni, je predlog, da se ob vznožju klifa naredi zid, ki bo lovil odpada-
joč material. Pomembno je, da se uredi drenaža zidu, hkrati pa zid 
služi kot klop za sedenje. Čez klif se povezne nova jeklena mreža, 
ki bo preprečevala padanje kamenja. Rastline (npr. Spartium jun-
ceum) pa bodo s koreninskim sistemom še dodatno držale brežino. 
Celotna dolžina takega zidu je 137 metrov, in sicer v dveh delih. 
115 metrov od bara na plaži do zahodnega dostopa do plaže in 22 
metrov od tega dostopa do pomola. Hkrati se uredi in razširi tudi 
pot ter stopnišča na plažo. Zamenja se tudi obstoječe stolpe za re-
ševalce iz vode.
Slika 104: Trenutno stanje poti pod klifom Slika 105: Prerez predlagane rešitve z zidom
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Slika 106: Oporni zid pod klifom, klop in plaža
4.7.10 Vrtnarija
OBSTOJEČE STANJE
Večina parka je razglašenega za arboretum, zaradi pestrosti rastlin-
stva in starosti drevnine. Vendar je treba vegetacijo vzdrževati, ob-
rezovati in nadomeščati z novo. Zato v MZL že imajo zaposlenega 
vrtnarja in postavljena manjša rastlinjaka, ki pa bi potrebovala ob-
novo in razširitev prostora namenjenega vzgoji novih rastlin. 
PREDLAGANA ZASNOVA
Predlog je, da se območje vrtnarije poveča, uredijo se grede za go-
jenje rastlin in umesti se nov in večji rastlinjak. Poleg rastlinjaka je 
tu še lopa - skladišče za vrtno orodje in mehanizacijo (kosilnice, 
motorke, samokolnice…). Hkrati pa se tu ustvari prostor za izvaja-
nje hortikulturne terapije, ki je del novega programa terapij MZL. 
Otroci in odrasli se bodo tu lahko učili o sejanju, sajenju in vzgoji 
novih rastlin, se podučili kako skrbeti za njih,vse to preizkusili tudi 
sami in jih nato presadili na novo lokacijo. 
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Slika 109: Prerez B















4.7.11 Gibalno - spretnostni poligon
OBSTOJEČE STANJE
Na območju, kjer je predlagan gibalno-spretnostni poligon, je na 
zgornjem delu že igrišče sestavljeno iz recikliranih avtomobilskih 
pnevmatik. Na spodnjem delu območja pa je trenutno parkirišče 
za nekatere zaposlene, ob robu pa se kopičijo odpadni materiali 
in smeti. Ograja je močno poškodovana, štrleči železni kosi pa so 
lahko nevarni.
PREDLAGANA ZASNOVA
Območje se uredi, postavi se nova ograja odmaknjena od roba kli-
fa. Ker je parkirišče zunaj MZL, se avtomobili odstranijo in dobimo 
prostor za nove programe. Igrišče iz recikliranih gum se obnovi in 
se razširi v  gibalno-spretnostni poligon. Umestijo se nove ovire 
in igrala, po večini iz naravnih in recikliranih materialov. Poligon 
je tako namenjen za gibalno in avanturistično terapijo. Primeren 
je za vse starosti in stopnje spretnosti. Uporabnik se lahko preiz-
kusi na vseh ovirah ali kakšno obide. Stopnja zahtevnosti se lahko 
poviša, če se poviša hitrost ali se dodajo pripomočki (uteži, žoge, 
trakovi…). Uporabniki preizkušajo svoje gibalne spretnosti in med 
seboj lahko tekmujejo. Za otroke in tudi odrasle je to način gibanja, 
kjer se zabavajo in pozabijo, da telovadijo. Uporabniki po poligonu 
lahko krožijo v šestih manjših krogih, v kombinacijah krogov ali v 
velikem krogu, ki poveže vse ovire. Na enkrat lahko poligon upo-
rablja preko 50 ljudi. Primer takega parka je Motorik park Gamlitz 
v Avstriji, 10 km od mejnega prehoda Šentilj.
Zasnova visoko drevnino ohranja, kar zagotavlja senco poligonu.
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Slika 112: Odlaganje odpadnega materiala Slika 113: Predlogi gibanja po poligonuSlika 111: Trenutno reciklirano igrišče
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Slika 120: Tloris gibalno-spretnostnega parka
Slika 119: Prerez A
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Slika 114: Plošča za ravnotežje z razgibano površino
Slika 117: Pot s poševnimi ploskvami
Slika 118: Preskakovanje različno visokih ovir
Slika 116: Most z gibljivimi letvami
1:1001:100
Slika 115: Plošča za ravnotežje z labirintom
1:100
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Slika 128: Priamida iz recikliranih avtomobilskih pnevmatik
Slika 130: Prerez B Slika 131: Prerez CSlika 125: Cik-cak greda
Slika 123: Ovira, pod katero se lahko plazi ali pa preskakuje
Slika 124: Tunel iz recikliranih avtomobilskih pnevmatik
Slika 121: Ravnotežna greda Slika 126: Pol vkopane gume za preskakovanje Slika 127: Vijugasta gred
Slika 129: Vzmetna ploščad
Slika 122: Manjše vzmetne ploščadi
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4.7.12 Prostori za sedenje in druženje
OBSTOJEČE STANJE
Klopi so trenutno razporejene ob glavi poti od uprave MZL do pla-
že. Od ceste jih ločuje globoka mulda, ki pa za manj spretne in tiste, 
ki težko hodijo lahko predstavlja nevarnost. Nekaj klopi najdemo 
tudi v borovem gozdiču, kjer je tudi prostor za druženje večje sku-
pine. Enake klopi so razporejene tudi ob igriščih, vse pa bi bile pot-
rebne obnove/zamenjave.
PREDLAGANA ZASNOVA
Po celotnem parku MZL so razporejeni prostori za sedenje in dru-
ženje. Umaknjeni so s poti in umeščeni med drevesa (kjer ta niso 
pregosta), z odmikom od debla vsaj 2 metra. Nekaterim zasebnost 
pred mimoidočimi zagotavljajo grmovnice in dišavnice. Klopi/le-
žalniki posnemajo obliko odlomljenih kamnov fliša in so različnih 
velikosti in oblik, z vključenimi naslonjali ali brez.. Razporejeni so 
tako, da se osebe na invalidskih vozičkih lahko enostavno gibajo 
med njimi, se namestijo ob njih ali na njih. Površina za sedenje/
ležanje je lesena, saj se na soncu ne pregreva, pozimi pa ni hladna 
za sedenje. Kjer je združenih več klopi, so prostori za druženje tudi 
večjih skupin. Tu se lahko odvijajo predavanja na prostem ali pa ob 
večerih prinesejo žar in imajo piknik. 
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Slika 132: Obstoječi prostori za sedenje in druženje Slika 134: Prostor za sedenje in druženje. Od poti ga ločijo grmovnice in dišavncice, ki oddajajo prijeten vonj
Slika 133: Primer lesenih klopi/ležalnika na High Line, New York (Bioguia, 2015)
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4.7.13 Zelene strehe
Zelene strehe postajajo strehe prihodnosti. Zmanjšujejo emisije 
CO2 in tako pripomorejo k čistejšemu zraku, predstavljajo novo ži-
vljenjsko okolje za mnoge rastline in živali, prijetne so na pogled, 
saj dajejo naravni videz ter čistijo in zadržujejo deževnico. Pomem-
ben vidik imajo tudi pri zmanjševanju stroškov ogrevanja in ohlaja-
nja prostorov, delujejo pa tudi kot zvočna izolacija. Vsi te lastnosti 
zelenih streh so dobrodošle na stavbah MZL. Območju arboretuma 
in krajinskega parka dajo dodano vrednost, kot novo rastišče in ha-
bitat živalim, ustvarjajo prijetnejšo mikroklimo, z uporabo dišavnic 
pa prispevajo k aromaterapiji.
OBSTOJEČE STANJE
Prvi vtis ob vstopu v MZL je vhod, drugi vtis pa pogled s parkirišča. 
Tu nam pade v oči pogled na zarjavelo streho uprave MZL. Ravna 
streha bi bila zelo primerna za ekstenzivno ozelenitev, tako pa bi 
bil tudi pogled nanjo moglo lepši. Primerne strehe za ozelenitev so 
tudi na paviljonih Rakovica in Martinček ter nad jedilnico. 
PREDLAGANA ZASNOVA
Strehe objektov uprave MZL (1), paviljonov Rakovica (2) in Mar-
tinček (3) in nad jedilnico (4) se ob prenovi ustrezno preplasti in 
zaščiti. Doda se plast substrata in posadi trajnice, ki prenašajo vro-
čino in sušo. To so predvsem različne homulice, netreski, timijani, 
materina dušica, trave kot so bilnice. Ker strehe niso dostopne za 
uporabnike MZL, podnebje pa to dopušča, bi tu lahko bili posajeni 
tudi različni kaktusi. Trajnice so posajene mešano, s cvetenjem pa 
že od pomladi lepšajo poglede. Skupna površina streh znaša 3500 
m2. Tudi strehi  prizidka hotela (5) in nove stavbe Centra Obala (6) 
ima zeleno streho.
Izbor rastlin primernih za ozelenitev streh:
Arabis procurrens (1) 
Delosperma cooperi (4), Delosperma congestum
Sedum album (3), Sedum cauticola 'Lidakense' (2), Sedum cyane-
um, Sedum reflexum (5), Sedum sieboldii, Sedum spurium (6), Se-
dum pachyclados, Sempervivum tectorum (7)
Thymus citriodorus, Thymus praecox (8), Thymus serpyllum
Festuca glauca (9), Koeleria glauca
Kaktusi (Opuntia, Echinocereus coccineus)
Slika 138: Obstoječe stanje strehe na upravi MZL Slika 140: Detail zelene strehe Slika 141: Trajnice primerne za ekstenzivno zasaditev zelenih streh (Vir*)
































* Rush, 2018; Lambley; Fagerlund, 2006; Gulley, 2018; Dawsons, 2018; Mountain, 2018; Farmersagentartruiz, 2018; Australian.
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Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS ter Center Obala se nahajata 
v območju izredne naravne ohranjenosti in prijetne mediteranske 
klime. Zdravilnih lastnosti lokacije so se zavedali že pred 300 leti, 
pred 60 leti pa so tu ustanovili MZL. Skozi razvoj in povečevanje 
potreb so sproti sprejemali prostorske in programske odločitve, 
zato se je zdravilišče in letovišče razvijalo brez v naprej določene 
vizije. Večji del stavb in poti je bil zgrajen do leta 1997, leta 2009 so 
potrebe po dodatnih nastanitvah in notranjem bazenu zadovoljili z 
odprtjem hotela Arija. Nekatere stavbe so že bile obnovljene, med-
tem ko so poti in igrišča še potrebna obnove oziroma posodobitve.
Zdravilišče in letovišče je zaradi mikroklime, vpliva morja in po-
nudbe zdravstvenih storitev ter terapij razglašeno za klimatsko 
zdravilišče. Prvenstveno je namenjeno otrokom in mladostnikov, 
povečuje pa se tudi število odraslih bolnikov. Pojav zdravstvenega 
turizma in vse večji obisk turistov oziroma bolnikov, se vidi tudi na 
primeru MZL-ja. Vse več je ljudi, ki zdravje in rehabilitacijo iščejo v 
tujini. Tako imajo tu že redne goste iz Ukrajine, Belorusije, Nemčije, 
Belgije, Avstrije, Francije, Italije in širše.
zalnem stolpu, se odvija avanturistična terapija pri kateri uporabni-
ki lahko premagujejo tudi različne strahove (na primer strah pred 
višino). Da v parku lahko uspeva toliko rastlin, je zanje treba skrbe-
ti, jih obrezovati, zalivati in po potrebi zamenjati z novimi. Za to 
lahko poskrbijo udeleženci hortikulturne terapije. Orodja in igrala 
v parku omogočajo izvajanje razteznih vaj, krepitev mišic in fiziote-
rapije. Tako bolniki po operacijah in poškodbah lahko preživijo večji 
del zdravljenja na prostem. 
Za sproščanje v naravi je potreben mir. Poleg 700 letujočih so tu 
še dnevni obiskovalci, zato se po območju MZL-ja na enkrat lah-
ko sprehaja preko 800 ljudi. Kotički za sedenje in druženje so tako 
umaknjeni s poti in odmaknjeni od športnih igrišč. Visoke grmovni-
ce zagotavljajo zasebnost in ločnico med programi.
Senzorični vrt je park v malem. Rastline različnih tekstur, barv in 
vonjev so zbrane v dvignjenih gredah, da so dostopne tudi osebam 
na invalidskih vozičkih. Posebne grede imajo odprtino, da se z in-
validskim vozičkom lahko zapelje bližje in tako doseže rastline in 
materialena visokih gredah. Vrt vsebuje senzorično pot, kjer upo-
rabniki lahko hodijo po različnih materialih.
Park MZL in Centra Obala bo še naprej navduševal otroke in od-
rasle na počitnicah in zdravljenju. Status krajinskega parka pa bo 
ščitil naravne danosti območja, ki so dodatno vrednost parka in 
dvignejo doživljajsko izkušnjo na novo raven.
Program MZL-ja vsako leto pritegne več obiskovalcev, tako so leta 
2017 beležili preko 91.000 nočitev (Cmerčnjak, 2017). Z odprtjem 
Centra Obala pa se bo obisk še povečal. Potrebe po ureditvi in za-
gotavljanju programa v parku za raznolike uporabnike se večajo.
Magistrsko delo ob upoštevanju varstvenih statusov, potreb raz-
nolikih uporabnikov in varnostnih predpisov predlaga zasnovo te-
rapevtskega parka ob MZL in Centru Obala. Sedaj park urejajo po 
delih in glede na trenutne potrebe, zato je poudarek magistrske-
ga dela na celovitem načrtovanju odprtega prostora, ki programe 
parka med seboj povezuje, hkrati pa skrbi, da si ti niso moteči. Z 
urejenim odprtim prostorom zdraviliškega kompleksa se tako dvig-
ne doživljajska vrednost preživljanja časa na prostem, učinkovitost 
izvajanja terapij, pripomore pa tudi k finančni vrednosti in promo-
ciji storitev MZL-ja.
Mikroklima, ki jo ustvarjajo sonce, bližina morja, senca in eterična 
olja dreves omogoča gibanje na prostem skozi celo leto. Sprošča-
nje v parku pa podkrepijo vedute na slovensko obalo, morje in vi-
nograde. Klimatska terapija se začne že ob vstopu v park, prav tako 
aromaterapija, ki je še posebej intenzivna, ko sonce segreje smolo 
borovcev in se sproščajo eterična olja. Gibalna terapija se odvija po 
celem parku s poligonom nordijske hoje, na športnih igriščih in na 
gibalno-spretnostnem poligonu, kjer uporabniki lahko preizkušajo 
svoje gibalne sposobnosti. Ob zahtevnejših vajah v gibalno-spret-
nostnem parku, orodjih za fizioterapijo oziroma igralih in na ple-
Slika 143: Debeli rtič in koprski zaliv z zraka (Ivančič, 2016)
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Magistrsko delo obravnava park Mladinskega zdravilišča in leto-
višča Rdečega Križa Slovenije, ki zaradi širjenja programov zdravlje-
nja in druge ponudbe, ne ustreza več številu in raznolikosti uporab-
nikov. Park ni prilagojen za osebe s posebnimi potrebami, osebe s 
pripomočki za gibanje in osebe na invalidskih vozičkih.
Obravnavano območje leži v Krajinskem parku Debeli rtič, že prej 
pa je bil klif, ki je tudi del MZL-ja, razglašen za naravni spomenik. 
Pestrost drevnine, grmovnic in trajnic pa parku daje naziv arbore-
tum Debeli rtič.
V prvem delu naloge so predstavljeni terapevtski vrtovi, njihova 
zgodovina, vloga in primeri po svetu, ki imajo vzporednice z obrav-
navanim parkom. Opisane so terapije, ki se že izvajajo v okviru MZL
-ja in predlog dodajanja novih terapij za katere ima park potencial.
V nadaljevanju naloge je raziskano in opisano širše in ožje obravna-
vano območje. Podrobneje je opisana drevnina parka in klif, njego-
va sestava in naravne lastnosti, saj na njem leži celotno območje. 
Iz naravnih značilnosti klifa, vzporednih linij kamnin in razpadanje 
le-teh, kasneje izhaja oblikovna poteza. Analize območja so izhodi-
šče za umeščanje programa in  oblikovanje prostora. 
Tretji del naloge poda predlog zasnove parka ob Centru Obala in 
Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS. Predlog zasnove parka po-
vezuje stare in nove programe, upošteva varstvene statuse pros-
tora in raznolike uporabnike. Ureditve povečujejo varnost gibanja 
po parku (ograje na klifu, podporni zid…), z dodajanjem prostorov 
za sedenje in druženje pa se zagotavlja prostore za odmore, ki so 
še posebej pomembni za starejše in tiste, ki pri hoji uporabljajo 
pripomočke.
Ureditev izkorišča potencial parka kot terapevtskega vrta(parka) za 
izvajanje terapij na prostem, saj se te zaradi prijetne klime lahko 
izvajajo skozi celo leto. Prav tako vreme omogoča izvajanje špor-
tnih dejavnosti in uporabo športnih igrišč celo leto, še posebej v 
zimskem času, ko je manj vodnih aktivnosti. 
V detajlih so podrobno predstavljena posamezna območja in obli-
kovanje le-teh. Zasnova poskuša zajeti vse aspekte parka in upo-
rabnikom zagotoviti kvalitetno, varno in zdravilno preživljanje časa 
v parku in ob morju.
Slika 144: Sprehajalna pot med borovci
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Predlagani prizidek k hotelu Arija in referenčni primer hotela sto-
jita na podobni lokaciji, na klifu ob morju. Oblika in velikost sob 
ustrezata predlogu in potrebam MZL.
Arhitekt: Chris Briffa Architects 
Lokacija: Valletta, Malta 
Dizajn: Chris Briffa, Sandro Valentino, Eleonora Zinghini 
Naročnik: Valletta Local Council 
Projektant: Awaiting Development Permission
Prikazi: Courtesy of Chris Briffa Architects, 2011
RILOGA A
Južna fasada hotela, ki gleda proti morju (Chris Briffa Architects, 2011) Zgoraj: prerez situacije hotela na lokaciji, Spodaj: tloris sob hotela (Chris Briffa Architects, 2011)
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E VREDNOTNE IN KULTURNA
HOTEL
Predlagani prizidek k hotelu Arija posnema velikosti in obliko som 
referenčnega primera hotela. 
Arhitekti: HIŠA ARHITEKTURE
Dizajn :Gregor Petrovič, univ. dipl. inž. arh.
Prikazi: Hiša arhitekture, 2012
Zgoraj: pogled na zahodno fasado, Spodaj: pogled na celoten hotel (Hiša ar-
hitekture, 2012) Primeri sob referenčnega hotela (Hiša arhitekture, 2012)
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GARAŽNA HIŠA
Oblika garažne hiše, velikost in etažnost je zelo podobna predlaga-
ni za območje MZL. Garažna hiša bi se prilagajala terenu in bila pol 
vkopana, zato bi iz treh stani izgledala podobno kot predstavjen 
primer.
Arhitekti: Terra associates inc.
Projektanti: Consulting engineers and landscape architects
Naročnik: HEB
Lokacija: Bissonnet Street, Houston, Teksas, Združene države Ame-
rike, 2016
Prikazi: Terra associates inc., 2016
Zgoraj: pogled na vzhodno fasado, Spodaj: pogled na južno fasado (Amendment to PD-25 for HEB, 2016) Zgoraj: zgornja etaža parkirišč, Spodaj: spodnja etaža parkirišč (Amendment to PD-25 for HEB, 2016)
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POGOVOR Z mag. ANO ŽERJAL, VODJO MZL
13.2.2017
Sestala sem se z mag. Ano Žerjal, vodjo Mladinskega zdravilišča in 
letovišča že zadnjih pet let. Opisala mi je kako MZL deluje danes 
in kaj vse se tam dogaja in mi razkrila njihove načrte in želje za 
prihodnost.
Občina Ankaran je v letu 2016 dala pobudo, da se celoten rt zava-
ruje kot naravna vrednota državnega pomena, medtem ko je park, 
katerega del je Mladinsko zdravilišče in letovišče, že pod statusom 
naravne vrednote. To pomeni, da je treba vzdrževati oziroma iz-
boljševati stanje parka.  Poškodovana in padla drevesa je treba na-
domeščati z drugimi. Podpirajo občinske ukrepe dodatnega zava-
rovanja Rta Debelega rtiča.
Zdravilišče že 60 let zdravi otroke. Status zdravilišča/ministrstvo 
za zdravje je priznalo dve naravni zdravilni sredstvi: mikroklima in 
morska voda. Posebno mikroklimo, polega sonca in joda, ki izpare-
va iz morske vode, ustvarjajo borovci, ostali iglavci in mediteranske 
rastline, ki sproščajo smole in eterična olja. To je zdravilišče za obo-
lenja dihal, kože in po poškodbah, zato se zdravilišče prizadeva, da 
imajo čim več dreves. V ta namen so predlansko leto (2016), ko so 
imeli 60. obletnico delovanja zdravilišča, namesto daril od dona-
torjev dobili 18 novih dreves. »Ker imaš rojstni dan, in ker takrat 
dobiš darilo, smo vodili usmerjeno akcijo 'drevo za darilo'.«, pravi 
MZL. Glavna odlika tega zdravilišča je, da vse terapije lahko izvaja 
na prostem, skozi celo leto, zato si želijo čim več dreves in drugega 
rastlinja.
Kakšne programe trenutno izvajate? Programi MZL
Programov, ki jih izvajajo v MZL je več. Prva je zdraviliška dejavnost, 
torej zdravljenje otrok z boleznimi dihal, kože in po poškodbah – ta 
se odvija celo leto. Drug program so zdravstvene kolonije, ki pote-
kajo samo poleti v času šolskih počitnic – zdravstvena letovanja, 
ki jih delno sofinancirana ZZZS (zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije). Tretji program so šole v naravi za osnovne šole in za 
vrtce. Te zasedejo 15 % nočitev. Poleg plavalnih tečajev imajo tudi 
naravoslovne tečaje, ki jih izvajajo po parku. V ta namen imajo obli-
kovano naravoslovno pot – Pot veveričke Hane, kjer otroci razisku-
jejo, opazujejo in iščejo različne živali in rastline. Zato je ta raznovr-
stnost parka tako zelo pomembna.
Tukaj imajo še socialna letovanja, za otroke in starejše iz socialno 
ogroženih okolij. Zato imajo tudi več športnih dejavnosti, da se obi-
skovalci čim več zadržujejo na prostem.
Igrišča 
Imajo več različnih igrišč. Novo igrišče z umetno travo za nogomet, 
igrišče za košarko je že dokaj dotrajano, zato si na tem mestu želijo mag. Ana Žerjal, vodja MZL (24ur.com, 2018)
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PRILOGA B
nikov, pediatrov in specialistov šolske medicine…
Problemov z okoliškimi prebivalci ni. Niti ni blizu stanovanjskih hiš, 
programi pa se zaključijo ob 21.30 tako da je do 22.00 mir in tišina. 
Edini prebivalci v bližini so živali, ki večkrat pridejo na obisk. Imajo 
tudi svoje muce, veverice, večkrat pridejo srne in zajčki.
Mladinski domovi (Martinček, Rakovica, Morska zvezda, Veverička) 
imajo skupno 500 postelj. V Veverički so 4 posteljne sobe, v ostalih 
pa 10-12 posteljne sobe. Vsak mladinski dom ima svojo učilnico 
oziroma večnamenski prostor. Skupno s hotelom je v MZL 716 po-
stelj. Ponudbo želijo še razširiti z prizidkom hotela.
Kaj je potrebno urediti!
Na uvozu si želijo krožišče, do Ankarana je potreben pločnik, imeli 
bi markanten vhod v park.
Urediti je treba spodnje zemljišče, ki je sicer last Rdečega križa, 
zasebni lastnik pa ga uporablja za odlaganje šare, je pa tudi inter-
no parkirišče. Glavni problem so tu meteorne vode, ki priderejo s 
celega hriba. Želijo si prizidek k hotelu Arija z vsaj 60 posteljami.
Center Obala je lastnina ministrstva za socialo, gradnja je v tistem 
trenutku stala, ker jim je zalilo kletne etaže stavbe in povzročilo 
veliko škodo. Center stoji na območju ''jezera''.
multifunkcijsko igrišče – za košarko in druge različne igre. Pomemb-
na je tudi trim steza, ki poteka čez celoten park. Potrebovali bi več 
posebnih igral za izvajanje fizioterapije. Imeli bi tudi igrala iz  narav-
nih materialov, ki pa bi bila razdeljena po starostnih skupinah. (paj-
kova mreža). Pred mladinskim domom Veverička si želijo postaviti 
igrala za otroke s posebnimi potrebami. Vsi kotički parka so zasede-
ni in v uporabi, tu je čez poletje tudi do 700 otrok istočasno.
Glavni problem parka je ograja na robu klifa, ki se že nevarno nagi-
ba čez klif. Dejstvo je, da se ta naravna vrednota spreminja, klif se 
podira, zato je treba še bolj učvrstiti ograje.
V delu gozdička, kjer se izvajajo dihalne vaje bi potrebovali še več 
klopi in prostorov za druženje in posedanje.
Parkirišča
Obstoječe parkirišče je ob koncih tedna in poleti definitivno pre-
majhno. Na tem mestu predlagajo garažno hišo, tako da bi se par-
kirna mesta vsaj podvojila. Želijo pa si tudi markanten vhod.
Dejavnosti izven letovišča
Izleti z ladjico, sprehodi po vinogradih, peš do Ankarana, do Resslo-
vega gaja (hrastov gozdič) – 1 uro hoje, dvigneš še na približno 
100m.
Dogodki v MZL
Izobraževanja za zdravnike in medicinske delavce, 13.6. rojstni dan 
zdravilišča – priredijo športne igre okoliških otrok, srečanje zdrav-
nikov, pediatrov in specialistov šolske medicine…
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